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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
1992-1997
1. Πρόλογος
Στις σελίδες πού ακολουθούν παρουσιάζονται τα «έργα καί ήμέραι» τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίοδο 1992-1997. Καταγρά­
φονται μέ τήν ένδεδειγμένη λιτότητα καί ακρίβεια όσα συντελέστηκαν στο 
ίδρυμα τής Μέλπως καί τού Όκταβίου Μερλιέ για τήν προαγωγή τής μελέ­
της τής ιστορίας καί τού πολιτισμού τού ελληνισμού τής Μικρός ’Ασίας, 
όπως οραματίστηκαν αυτό το έργο οί ιδρυτές τού Κέντρου. Τό Κέντρο Μι­
κρασιατικών Σπουδών, ανεξάρτητο, μή κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο 
’ιδιωτικού δικαίου, εβδομήντα σχεδόν χρόνια άπό τήν ίδρυσή του, εξακο­
λουθεί να παραμένει τό μόνο ερευνητικό ίδρυμα στήν Ελλάδα πού έχει ως 
αποκλειστικό προορισμό τήν επιστημονική μελέτη τού Μικρασιατικού ελλη­
νισμού μάλλον παρά τήν ’ιδεολογική χειραγώγηση τής ιστορικής του μνή­
μης. Μέ τή συναίσθηση πού πηγάζει άπό τήν επίμονη προσήλωσή μας στις 
αδιαπραγμάτευτες επιταγές τής επιστήμης, παρουσιάζουμε τον απολογισμό 
αύτό, ως άπογραφή τού έργου πού συντελέστηκε, τών ενδημικών δυσκο­
λιών καί εμποδίων πού παρεμβάλλονται στον δρόμο μας, τών προβληματι­
σμών πού ανακύπτουν άπό τήν φιλοσοφία τής επιστημονικής έρευνας ή 
όποια μάς εμπνέει καί τέλος ως δημόσια δήλωση τών προσδοκιών καί τών 
ελπίδων μας για τό μέλλον τού ιστορικού αύτού ιδρύματος, πού πιστεύου­
με ότι έπιτελεΐ άναγκαία καί αναντικατάστατη αποστολή ώς προς τήν αυ­
τογνωσία τής ελληνικής κοινωνίας.
Θά ήθελα να έκφράσω καί άπό αυτή τή θέση τις εύχαριστίες καί τήν 
ευγνωμοσύνη μου στον Πρόεδρο καί τα μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου 
τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τή συμπαράστασή τους καί 
στούς συνεργάτες μου για τήν αφοσίωση καί τήν πίστη τους στήν επιτέλεση 
τής άποστολής τού Ιδρύματος.
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2. Διοικητικό Συμβούλιο
Φορέας τής νομικής προσωπικότητας τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών και άνάδοχος τοϋ πνευματικού κληροδοτήματος τών Ιδρυτών Μέλπως 
καί Όκταβίου Μερλιέ είναι τό δωδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ 
ιδρύματος, στό όποιο άπόκεινται όλες οι αρμοδιότητες σέ σχέση μέ τή λή­
ψη τών άποφάσεων πού αφορούν τή λειτουργία καί τόν προγραμματισμό 
τού Κέντρου. Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών ευτύχησε, κατά τήν τεσ­
σαροκονταετή σχεδόν περίοδο πού διέρρευσε από τής νομικής συστάσεώς 
του ώς προσώπου Ιδιωτικού δικαίου, να συγκαταριθμήσει μεταξύ τών 
μελών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου κορυφαίες προσωπικότητες τοϋ επιστη­
μονικού καί κοινωνικού βίου άλλα καί τής δημόσιας ζωής τοϋ τόπου. Ή 
παρουσία τους προσέδωσε βαρύτητα καί σοβαρότητα στή νομική προσωπι­
κότητα τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί άποτέλεσε εγγύηση για 
τήν επιβίωση τού Ιδρύματος εν μέσω συχνά άντιξόων συνθηκών. Μεγίστης 
σημασίας για τή διασφάλιση τής έγκυρότητας τοϋ επιστημονικού έργου τοϋ 
Κέντρου ύπήρξε ή συμμετοχή στό Διοικητικό Συμβούλιο τών κατά τεκμή- 
ριον άπολύτως άρμοδίων ειδικών πού διαθέτει ό άκαδημαϊκός κόσμος τής 
χώρας, οί όποιοι άποτελοϋν προσωπικότητες πράγματι διεθνούς έμβέλειας 
καί άκτινοβολίας. Στήν παρουσία τους καί στήν επιστημονική τους καθοδή­
γηση οφείλεται τό άξιοζήλευτο επίπεδο τοϋ επιστημονικού έργου τοϋ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού άναγνωρίζεται καί λειτουργεί μέ έγκυ- 
ρότητα στον διεθνή επιστημονικό διάλογο.
Κατά τήν περίοδο 1992-1997 τό Διοικητικό Συμβούλιο τοϋ Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών ύπέστη δεινό πλήγμα μέ τόν θάνατο στις 14 ’Ιανου­
άριου 1993 τοϋ άκαδημαϊκοϋ Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, κορυφαίου βυζαντινολόγου 
καί μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου άπό τό 1964. Βαθύς γνώστης τής 
Ιστορίας τοϋ Μικρασιατικού ελληνισμού, πραγματικός εύπατρίδης τής επι­
στήμης τοϋ όποιου ή έπιστημονική κρίση ύπήρξε μοναδική ώς προς τήν άν- 
τικειμενικότητα καί τή δικαιοσύνη της, ό Δ. Α. Ζακυθηνός ύπήρξε γιά δε­
καετίες ό έμπνευστής τοϋ επιστημονικού έργου τοϋ Κέντρου καί ιδιαίτερα 
ένθερμος ύποστηρικτής τής έκδόσεως τοϋ Δελτίου καί τής διεθνούς παρου­
σίας τοϋ Ιδρύματος. Τό κενό πού δημιούργησε ή άπώλειά του ύπήρξε πράγ­
ματι δυσαναπλήρωτο.
Στις 29 Δεκεμβρίου 1994 άποχώρησε άπό τό Διοικητικό Συμβούλιο κα­
τόπιν πολυετούς καί ούσιαστικής προσφοράς ύπηρεσιών πρός τό ίδρυμα ή 
γενική γραμματεύς τοϋ Συμβουλίου, μουσικολόγος καί πρώην ύποδιευθύν- 
τρια τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, κυρία ’Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη. 
Ή ’Αγλαΐα Α. Άγιουτάντη ύπήρξε ή στενότερη συνεργάτρια τής ίδρύτριας 
τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πραγματική στυλοβάτις τής εμπνευ­
σμένης προσπάθειας τής Μέλπως Μερλιέ να διασώσει τή μνήμη τοϋ Μι-
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κρασιατικοΰ ελληνισμού. Ή παρουσία της υπήρξε ή εγγύηση τής σοβαρότη­
τας καί τής ακρίβειας τής εργασίας τού Κέντρου. Για μας, τούς συνεχιστές 
τού έργου των πρώτων σκαπανέων τής προσπάθειας, ή ’Αγλαΐα Άγιουτάν- 
τη υπήρξε ή ζωντανή μνήμη τού ιδρύματος καί ή πηγή τών εγκυρότερων 
πληροφοριών καί γνωμών πού πολλές φορές μάς βοηθούσαν νά έπιλύσου- 
με σοβαρά επιστημονικά καί διοικητικά προβλήματα. Καί εκτός Διοικητι­
κού Συμβουλίου ή παρουσία της υπήρξε για μάς εποικοδομητική καί ευερ­
γετική χάρη στήν προθυμία μέ τήν όποια πάντοτε μάς πρόσφερε τή συμ­
βουλή της.
Σέ πλήρωση τών κενών θέσεων έξελέγησαν ώς νέα μέλη τού Διοικητικού 
Συμβουλίου ή κυρία Δούλα Ερρίκου Κερτσικώφ, επιχειρηματίας, γόνος 
γνωστής οικογένειας τής Σινασοΰ τής Καππαδοκίας καί ό καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών καί διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών μέχρι 29 Δεκεμβρίου 1994 Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης. Ή παρουσία 
τής κυρίας Κερτσικώφ ένισχύει τή Μικρασιατική καί δή τήν Καππαδοκική 
παρουσία στό Διοικητικό Συμβούλιο. Πολλές ελπίδες στηρίζονται στή συμ­
μετοχή της για υποστήριξη τού έργου τού ιδρύματος, τό όποιο μέ τή συρρί­
κνωση τών κρατικών έπιχορηγήσεων στηρίζεται, προϊόντος τού χρόνου, 
όλο καί περισσότερο στήν ενίσχυση πού προέρχεται άπό φιλογενείς πρωτο­
βουλίες τού ’ιδιωτικού τομέα. Κατά παράκληση τού Διοικητικού Συμβου­
λίου ό Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης αποδέχθηκε νά συνεχίσει νά άσκεΐ τό 
έργο τής διεύθυνσης τού ιδρύματος καί τής έπιμελείας τών έκδόσεων άπό 
τής θέσεως τού Γενικού Γραμματέα τού Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τής 
πληρώσεως τής θέσεως τού Διευθυντή τού ιδρύματος.
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, 1995-1997 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου, ’Ακαδημαϊκός 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Βασίλειος Βλ. Σφυρόερας, 'Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Όδυσσέας Λαμψίδης, Διδάκτωρ Φιλολογίας 
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
ΤΑΜΙΑΣ
Νίκος Άλιβιζάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Θάνος Βερέμης, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
Γεώργιος Δαβίδ, Διευθυντής ’Επιχειρήσεων 
’Ελισάβετ Ζαχαριάδου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Κρήτης 
Δούλα Ερρίκου Κερτσικώφ, έπιχειρηματίας
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Θεόδωρος Κουλουμπής, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
’Αριστόβουλος Μάνεσης, ’Ακαδημαϊκός 
Χρηστός Πατρινέλης, ’Ομότιμος Καθηγητής Άριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης
3. Οίκημα
Τό θαυμάσιο νεοκλασικό οίκημα τής όδοϋ Κυδαθηναίων 11-13 έχει πλέον 
ταυτιστεί μέ τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή στέγαση σέ ένα άπό 
τα σημαντικότερα καί παλαιότερα διατηρητέα κτίρια τής Πλάκας έχει 
προσδώσει στό 'ίδρυμα τήν άναγκαία εμφάνιση πού επιβάλλει ή ιστορία του 
καί ή σπουδαιότητα τής αποστολής πού έπιτελεΐ.
Οί χώροι τού οικήματος, αν καί εκτεταμένοι, δέν επαρκούν πλέον για 
τήν οργάνωση καί τακτοποίηση τού ύλικοΰ, παρά τις συνεχείς προσπάθειες 
ορθολογικής αξιοποίησής τους.
Ό χαρακτήρας τού οικήματος ώς διατηρητέου καί ή παλαιότητα τής κα­
τασκευής καθιστούν άναγκαία τή συνεχή συντήρηση τών χώρων, γεγονός 
πού επιβαρύνει σοβαρά τόν Προϋπολογισμό τού Κέντρου. Τό 1992 συνεχί­
στηκαν καί όλοκληρώθηκαν οί έργασίες συντήρησης πού είχαν αρχίσει τόν 
προηγούμενο χρόνο από τήν διεύθυνση Άναστηλώσεως Νεωτέρων Μνημείων 
τού 'Υπουργείου Πολιτισμού. Οί έργασίες περιλάμβαναν τήν άνανέωση τών 
επιχρισμάτων τής προσόψεως καί τόν εξωτερικό ελαιοχρωματισμό τού κτι­
ρίου.
Στό διάστημα τών επομένων χρόνων έγιναν μικρότερης έκτασης έργα­
σίες, όπως ή περιοδική συντήρηση τής ήλεκτρικής έγκαταστάσεως καί τού 
συστήματος πυρασφαλείας, καθώς καί όρισμένες απαραίτητες ξυλουργικές 
έργασίες.
Τό 1996 έλαιοχρωματίστηκαν όλα τα έσωτερικά κουφώματα τού δευτέ­
ρου όρόφου τού κτιρίου, οί δύο έξώθυρες, οί χώροι υποδοχής καί ή όπί- 
σθια όψη τού οικήματος. Ή δαπάνη, πού άνήλθε στις 1.650.000 δρχ., καλύ­
φθηκε άπό τόν προϋπολογισμό τού Κέντρου.
Σέ τακτική βάση (δύο φορές τόν χρόνο) συντηρείται πλέον ό κήπος τού 
Κέντρου. Στον όμορφο χώρο πού έχει διαμορφωθεί στήν έσωτερική αύλή 
τού κτιρίου, διοργανώθηκαν στό διάστημα τής πενταετίας τρεις δεξιώσεις, 
για τούς φίλους καί συνεργάτες, παλαιούς καί νέους, τού ιδρύματος. Κατά 
τό υπό άνασκόπηση διάστημα έκσυγχρονίστηκε καί συντηρήθηκε τό σύστη­
μα ασφαλείας καί πυρανίχνευσης τού κτιρίου.
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4. Οικονομικά
Ή ενδημική πλέον οικονομική δυσπραγία άποτέλεσε κατά τήν περίοδο αυτή 
το σημαντικότερο πρόβλημα του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Οί δυ­
σκολίες, για ένα 'ίδρυμα πού προσπαθεί να έπιτελέσει τό έργο του μέ σοβα­
ρότητα καί συνέπεια, άλλα χωρίς μόνιμη καί επαρκή χρηματοδότηση, είναι 
προφανείς. Μοιραία τό επιστημονικό έργο παρεμποδίζεται καί σέ ορισμένες 
συγκυρίες υποβαθμίζεται στή σειρά τών προτεραιοτήτων μας, λόγω τής άγω- 
νίας για τήν επιβίωση τού ιδρύματος, καθώς συχνά ή δραματική έλλειψη πό­
ρων γίνεται επαχθής ακόμη καί σέ σχέση μέ τα μικρά πρακτικά θέματα τής 
καθημερινής λειτουργίας. Δυστυχώς ή κρατική επιχορήγηση παρά τις προ­
σπάθειες καί τις επίμονες έγγραφες καί προφορικές εκκλήσεις μας προς τούς 
αρμοδίους καί παρά τήν συμπαράσταση πού είχαμε άπό υπηρεσιακούς παρά­
γοντες τής Διεύθυνσης Λαϊκού Πολιτισμού καί τής Διεύθυνσης Οικονομικών 
τού Υπουργείου Πολιτισμού, δέν έγινε δυνατό νά άναπροσαρμοσθεϊ. Παρ’ 
όλα αύτά ή συνέχιση τής λειτουργίας τού Κέντρου έγινε δυνατή χάρη στήν 
ενίσχυση άπό τά κονδύλια τού ΛΟΤΤΟ, τών όποιων τή χορήγηση εγκρίνουν 
ύστερα άπό σχετικά διαβήματά μας, οί κατά καιρούς πολιτικοί προϊστάμενοι 
τού Υπουργείου, τούς οποίους δημόσια εύχαριστούμε καί άπό τή θέση αύτή.
’Αναλυτικότερα κατά τήν περίοδο 1986-1997 ή τακτική επιχορήγηση τού 
ελληνικού δημοσίου προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών καταγράφε­
ται στον πίνακα Α’, ενώ ή επιδότηση άπό τό ΛΟΤΤΟ στον πίνακα Β'.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α'
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Κατά τήν περίοδο 1991-1997 συνεχίστηκε καί αυξήθηκε ή επιδότηση του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τό Μπάγκειο Κληροδότημα. Ή ενί­
σχυση αυτή πού έχει προσλάβει μόνιμο χαρακτήρα αποτελεί πηγή εσόδων 
ζωτικής σημασίας για τό Κέντρο καί για τόν λόγο αυτό εκφράζουμε θερμές 








Εξίσου σημαντική άπό πρακτική άλλα καί ενθαρρυντική άπό ηθική άποψη 
υπήρξε ή επί σειράν ετών συνεχιζόμενη χορηγία τού ιδρύματος Ν. Demos 
τού Σικάγου, ή όποια διατέθηκε για. τό πρόγραμμα τής ηλεκτρονικής αρχει­
οθέτησης τού υλικού τού ’Αρχείου Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου 
(βλ. σχετικά στό κεφάλαιο Βιβλιοθήκη-’Αρχεΐο).
Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο συνεχίστηκε ή προσπάθεια αναζήτη­
σης πηγών χρηματοδότησης άπό τόν ιδιωτικό τομέα είτε μέ τή μορφή δω­
ρεών Ιδιωτών είτε μέ τήν προσέλκυση χορηγιών άπό κοινωφελή Ιδρύματα 
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’Ιδιαίτερη μνεία θά πρέπει να γίνει στή δωρεά τού κυρίου ’Αρσενίου Κεσί- 
σογλου, όπως καί των ανεψιών τού αειμνήστου Προέδρου τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών ’Ακαδημαϊκού Γεωργί­
ου Τενεκίδη, Γεωργίου καί Ευγενίας Φραγκοπούλου. Άμφότερες οί χειρο­
νομίες αυτές υποδηλώνουν μια συνεχιζόμενη φιλία προς τό Κέντρο, αποτε­
λεί γιά μάς πηγή μεγάλης έγκαρδίωσης.
Τό 'ίδρυμα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη στάθηκε καί τήν περίοδο αυτή άρωγό 
στις προσπάθειες τού Ιδρύματος μας, χάρη στο άμέριστο ενδιαφέρον τού 
Προέδρου τού Δ.Σ. τού ιδρύματος κυρίου Κωνσταντίνου Λεβέντη, τού μέ­
λους τού Δ.Σ. καί τού Δ.Σ. τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κυρίου 
Γ. Δαβίδ καί τού εκπροσώπου τού 'Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στήν ’Αθήνα 
Πρέσβεως έ.τ., Άχ. Έξάρχου.
Μέ πόρους πού διέθεσε άπευθείας τό 'Ίδρυμα Λεβέντη εγινε ή προμή­
θεια τού έξοπλισμού γιά τή μηχανοργάνωση τού ’Αρχείου καί άντικαταστά- 
θηκαν τά καθίσματα τής αίθουσας διαλέξεων Α. Γ. Λεβέντη, πού βρίσκεται 
στό κτίριο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
’Εκτός αύτών ή Ελληνική Εταιρεία Έμφιαλώσεως (Τρία ’Έψιλον), διέ­
θεσε συνολικά προς τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 21.220.000 δρχ. 
Μέρος τών χρημάτων αύτών διατέθηκαν γιά τή δαπάνη τού εορτασμού τών 
65 χρόνων άπό τήν ίδρυση τού Κέντρου (1995) καί τήν σχετική άναμνη- 
στική έκδοση, όπως καί γιά τήν δεξίωση πού ακολούθησε τήν ομιλία τού 
Βρετανού πρέσβη στήν ’Αθήνα Sir Michael Llewellyn Smith στις 15 ’Οκτω­
βρίου 1997.
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’Οφέλη σέ είδος προέκυψαν άπό τη συμμετοχή του Κέντρου σέ δύο επιστη­
μονικά προγράμματα. Πρόκειται για τα προγράμματα: «’Αμερικανοί 'Ιερα­
πόστολοι στή Μικρά ’Ασία» καί «’Ανθέμιον». Μέ πόρους πού είχαν προ- 
βλεφθεΐ στον προϋπολογισμό αυτών των προγραμμάτων καλύφθηκαν οί 
δαπάνες έξοπλισμοΰ τού Κέντρου μέ νέο φωτοτυπικό μηχάνημα καί συ­
σκευή άναγνώσεως μικροταινιών μέ εκτυπωτή.
Παρά τήν άνεκτίμητη βοήθεια πού παρέχουν οί ιδιωτικές χορηγίες, ό ρό­
λος τού Υπουργείου Πολιτισμού παραμένει άναντικατάστατος. Έτσι ή 
αναπροσαρμογή τής κρατικής χορηγίας παραμένει τό κύριο αίτημα τού 
Κέντρου. "Αν ό έποπτεύων φορέας, δηλαδή τό 'Υπουργείο Πολιτισμού, 
αποδίδει τή δέουσα σημασία στό επιστημονικό έργο καί τήν εθνική απο­
στολή τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών οφείλει νά τού παρέχει τά 
αναγκαία εφόδια ώστε ή άποστολή αυτή νά έπιτελεΐται στό ένδεδειγμένο 
επίπεδο.
5. Μεταβολές Προσωπικού
Κατά τό χρονικό διάστημα 1992-1997 άπασχολήθηκαν στό Κέντρο Μικρα­
σιατικών Σπουδών οί άκόλουθοι τακτικοί συνεργάτες:
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, διδάκτωρ φιλοσοφίας τού Πανεπιστημίου 
Harvard, διευθυντής, 30.10.1980-31.12.1994.
Μάρκος Φ. Δραγούμης, μουσικολόγος, προϊστάμενος τού Μουσικού Λα- 
ογραφικού’Αρχείου, 1960.
Στέφανος Παπαγεωργίου, διδάκτωρ ιστορίας, υποδιευθυντής, 1.12.1991-
31.7.1994.
Ματούλα Κουρουποΰ, φιλόλογος, έρευνήτρια, 1978.
’Ιωάννα Πετροπούλου, Ιστορικός, Maîtrise Νεοελληνικού Ινστιτούτου 
τής Σορβόννης,έρευνήτρια, 1978.
Γιώργος Γιαννακόπουλος, ιστορικός, βιβλιοθηκονόμος, υπεύθυνος τής 
Βιβλιοθήκης καί τού ’Αρχείου άπό 1.7.1986 καί Διοικητικός Προϊστάμενος 
άπό 1.3.1996.
Σταύρος Θ. Άνεστίδης, Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης, ερευνητής,
1.1.1994.
Λουκία Βασιλείου, γραμματεύς, 1.3.1984.
Θεολογία Κουτούζου-Μπίρη, γραμματεύς, 3.3.1973.
Θεοφανώ Βίγλιαρη, λογίστρια, μερικής άπασχόλησης, υπεύθυνη τής τή­
ρησης τών λογιστικών βιβλίων τού Κέντρου, 1.1.1991.
Μαρίκα Δημητράκη, καθαρίστρια, μερικής άπασχόλησης, 1960.
Τήν ίδια περίοδο ώς έκτακτοι συνεργάτες μέ άνάθεση έργου συνεργάστηκαν 
μέ τό Κέντρο οί εξής:
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Βερονίκη Δαλακούρα, ανάθεση έργου για την επιλογή τοϋ ύλικοΰ καί 
τήν επιμέλεια τοϋ Γ' τόμου τής Έξοδον, 1996-1997.
Μαργαρίτα Πουτουρίδου, ανάθεση έργου γιά τήν επιλογή του υλικοί 
καί τήν επιμέλεια του Γ' τόμου τής Έξοδον, 1996-1997.
Θανάσης Μωράίτης, μουσικός, βοηθός του Μουσικοί Λαογραφικοί ’Αρ­
χείου, 1.1.1995.
Διονύσης Κόκκινος, βιβλιοθηκονόμος, 1.11.1995-30.8.1996.
Λάμπρος Κάμπας, βιβλιοθηκονόμος, 1.10.1996-30.11.1997.
Κώστας Μαστρομανώλης, βιβλιοθηκονόμος, 1.4.1997-30.9.1997.
Άθηνά Μαθιουδάκη, βιβλιοθηκονόμος, 1.4.1997-31.1.1998.
6. Εκδόσεις
Σέ ό,τι άφορά τήν εκδοτική δραστηριότητα τοί Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, πρωταρχικό μέλημά μας υπήρξε ή τακτική δημοσίευση τοί Δελτίου, 
πού άποτελει τόν καθρέπτη τής ερευνητικής προσπάθειας τοί Κέντρου. 
Έτσι στο διάστημα 1991-1997 είδαν τό φώς τής δημοσιότητος τρεις ογκώ­
δεις τόμοι τοί περιοδικοί, πού περιλαμβάνουν τά πορίσματα τής ερευνη­
τικής δουλειάς του Κέντρου άλλά καί τις εργασίες ενός συνεχώς διευρυνό- 
μενου κύκλου εξωτερικών συνεργατών. 'Η καθιέρωση τοί Δελτίου στή συ­
νείδηση τής διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ώς τοί εγκυρότερου οργά­
νου μικρασιολογικής έρευνας πού έκδίδεται στήν Ελλάδα άντισταθμίζει 
τούς κόπους καί τις συνεχώς διογκούμενες δαπάνες πού συνεπάγεται ή 
έκδοσή του.
Έκτος τοί Δελτίου συνεχίστηκε ή σειρά τής βιβλιογραφίας τής τουρκόφω­
νης ελληνικής φιλολογίας (Karamanlidikä), ή όποια άριθμεί πλέον έξι τό­
μους. Μέ τόν νέο τόμο πού έπιμελήθηκε ή Ευαγγελία Μπαλτά όλοκληρώνε- 
ται ή επίμοχθη αύτή προσπάθεια πού εγκαινιάστηκε τό 1958 μέ τήν έκδοση 
τοί πρώτου τόμου τοί έργου τών άειμνήστων S. Salaville καί E. Dalleggio. Ή 
εκδοτική αύτή σειρά άποτελει μιά άκόμη συμβολή τοί Κέντρου στή διαμόρ­
φωση τών επιστημονικών οργάνων μελέτης τοί Μικρασιατικοί Ελληνισμού.
Στό πλαίσιο τοί προγράμματος τών άνατυπώσεων εξαντλημένων εκδό­
σεων τοί Κέντρου, έπανεκδόθηκε τό 1995 τό βιβλίο τής ’Άννας Μαράβα- 
Χατζηνικολάου, Ό "Αγιος Μάμας, εμπλουτισμένο μέ νέα κείμενα καί εικο­
νογράφηση. Ή άνατύπωση χρηματοδοτήθηκε άπό τό "Ιδρυμα Α. Γ. Λεβέντη.
Τό 1996 έκδόθηκε ό άναμνηστικός τόμος τοί εορτασμοί πού οργανώθη­
κε στό Κέντρο μέ τήν ευκαιρία τής συμπλήρωσης, τό προηγούμενο έτος, 65 
χρόνων άπό τήν ίδρυσή του. Ό καλαίσθητος τόμος στον όποιο περιλαμβά­
νονται οί χαιρετισμοί, οί ομιλίες άλλά καί ένημερωτικά κείμενα σχετικά μέ 
τό ίδρυμα, έγινε δυνατό νά τυπωθεί χάρη σέ χορηγία τής Ελληνικής Εται­
ρείας Έμφιαλώσεως.
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Νέες σημαντικές εκδόσεις (ένα βιβλίο καί συμπαγείς δίσκους) παρουσία­
σε καί τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών. Πρόκειται για τό βιβλίο της Yvonne Hunt, Traditional Dance in Greek 
Culture καί τούς συμπαγείς δίσκους «Γιαννιώτικα τού 1930», «Τραγούδια 
της Αίγινας», «Κωσταράζι», «Μουσικές τής ’Ιωνικής γής», πού έκδόθηκαν 
μέ τήν επιμέλεια τού προϊσταμένου τού ΜΛΑ κ. Μ. Φ. Δραγούμη. Περισ­
σότερες λεπτομέρειες για τις εκδόσεις αυτές άναφέρονται στα Πεπραγμένα 
τού Μουσικού Λαογραφικού ’Αρχείου.
Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο όλοκληρώθηκε ή προεργασία για τήν 
έναρξη μιας νέας σειράς έκδόσεων τού Κέντρου υπό τόν γενικό τίτλο 
«Πηγές τής ιστορίας τού Μικρασιατικού Ελληνισμού». Ή σειρά θά έγκαι- 
νιασθεϊ μέ έκδοση πού επιμελείται ό ’Αντιπρόεδρος τού Διοικητικού Συμ­
βουλίου τού ιδρύματος μας Όδυσσεύς Λαμψίδης, ό πραγματικός πρύτανης 
τών ποντιακών σπουδών στή χώρα μας. ’Αλλες εκδόσεις στή νέα σειρά πού 
είναι έτοιμες προς εκτύπωση μόλις βρεθεί ή άναγκαία χρηματοδότηση περι­
λαμβάνουν τήν ’'Εκθεση χιά τα Σεπτεμβριανά τοϋ 1955 στην Κωνσταντινού­
πολη τού Χρ. Χρηστίδη, τή σχολιασμένη ελληνική μετάφραση τής Γεωγρα­
φίας της Μικρός ’Ασίας τού I. Κάλφογλου πού ετοίμασε ό Σταύρος Θ. 
Άνεστίδης, καί τήν επιλογή κειμένων τού Σεραφείμ Ρίζου, Ή Σινασός τής 
Καππαδοκίας άπό τή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών.
Τρεις νέες εκδόσεις επίσης προγραμματίζονται στή σειρά μονογραφιών 
Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών. Πρόκειται γιά τά βιβλία τών συνεργα­
τών τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κκ. Σταύρου Θ. Άνεστίδη, Ή 
εθναρχική παράδοση τής Μεγάλης ’Εκκλησίας καί ό Μανουήλ Ίω. Γεδεών, 
καί Γ. Α. Γιαννακόπουλου, Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταν­
τινουπόλεως (1861-1922): Ή Ελληνική Παιδεία καί Επιστήμη ώς εθνική 
πολιτική στήν ’Οθωμανική αυτοκρατορία, καί τή διατριβή τής κυρίας ’Ιω­
άννας Κωνσταντινίδου, Bishops, schoolmasters and saints: the making of 
Chaldia in the Pontos (1820-1924).
’Αναλυτικότερα οί εκδόσεις τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά 
τήν περίοδο 1992-1997 είναι οί εξής:
Α. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Θ' (1992), σσ. 314.
Κρίσεις:
Δημήτρης Κιτσίκης, The International History Review, τόμ. XVII (1995),
σσ. 383-384.
Σωτήρης Ντάλης, Κυριακάτικη Αυγή, 19 ’Ιουνίου 1994.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος Γ (1993-1994), σσ. 402.
Κρίσεις:
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Καθημερινή, 2 ’Απριλίου 1996.
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N. X. Άλιμπράντης, Παριανά, Έτος ΙΗ', τχ. 65 (Άπρίλιος-Ίούνιος 
1997).
W. Puchner, Zeitschrift Tür Balkanologie, 33/2 (1997), σσ. 240-241.
Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμος ΙΑ' (1995-1996), σσ. 470. 
Κρίσεις:
Ν. Βατόπουλος, Ή Καθημερινή, 15 Φεβρουάριου 1997.
Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος, Ή Καθημερινή, 5 Αύγουστου 1997, σ. 10.
Β. Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών / Bibliotheca Asiae Minons Historica 
Elena Frangakis-Syrett, The Commerce of Smyrna in the Eighteenth Century 
(1700-1820), ’Αθήνα 1992, σσ. 375.
Κρίσεις:
R. Murphy, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Voi. 57 
(1994), σσ. 233-235.
Christopher Clay, The Economic History Review, Vol. XLVII, No 2 (1994), 
σ.438.
Daniel Goffman, The American Historical Review (1994), σσ. 277-278.
Bruce Masters, Journal of Modern Greek Studies, Voi. 12, No 1 (Μάιος 1994), 
σσ. 159-161.
Metin Kunt, English Historical Review (’Απρίλιος 1996), σσ. 489-490.
Olga Katsiardi-Hering, Südost-Forschungen, τόμ. 55 (1996), σσ. 612-614. 
Faruk Bilici, Journal of the Economic and Social History of the Orient, Voi. 40 
(1997), σσ. 320-22.
Tuncer Baykara, Belleten, άρ. 230 (’Απρίλιος 1997), 161-163.
Γ. Βιβλιογραφία
Evangelia Balta, Karamanlidika, Nouvelles Additions et Complements, I, 
’Αθήνα 1995, σσ. 287.
Δ. Αεύκωμα
Προσφυγική Ελλάδα /Refugee Greece (Φωτογραφίες από τό Αρχείο τοϋ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών). Πρόλογος Π. Μ. Κιτρομηλίδης, ’Επι­
μέλεια Γ. Γιαννακόπουλος, ’Αθήνα 1992, σσ. 199. [Συνέκδοση μέ τό 'Ίδρυμα 
Α. Γ. Λεβέντη].
Κρίσεις:
Στ. Ψαρράς, Τό Βήμα, 7 Φεβρουάριου 1993.
Γ. Π. Σαββίδης, Τά Νέα, 20 ’Απριλίου 1993.
Δημ. Σταμέλος, ’Ελευθεροτυπία, 17 Αύγουστου 1994, σ. 34/6.
Έλεωνόρα Σκουτέρη-Διδασκάλου, Εντευκτήριο, τχ. 25 (Χειμώνας 1993- 
1994), σσ. 85-92.
Ε. Voutira, Journal of Refugee Studies, τ. 6 (1993), σσ. 1-9.
Εύτυχία Βουτυρά, «Προσφυγική Ελλάδα: Παράδειγμα πρός μίμηση;». 
Ίστωρ, τχ. 7 (Δεκ. 1994), σσ. 175-183.
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Σωτήρης Ντάλης, Κυριακάτικη Αυγή, 4 ’Ιουλίου 1993.
Βαγγέλης Περής, "Εψιλον, 20 ’Ιουνίου 1993, σ. 72.
Κυρ. Ντελόπουλος, Ή Καθημερινή, 25 Μαΐου 1993.
Οικονομικός Ταχυδρόμος, 16.2.1993, οσ. 122-123.
Ό Φιλελεύθερος (Λευκωσία), 18 Ιουνίου 1993.
Ή Καθημερινή, Κυριακή 21 Μαρτίου 1993.
"Αλκής Ράφτης, ΠΑΡΑΔΟΣΗ, Μάρτιος-Άπρίλιος 1993.
Παρασκευή Κατημερτζή, Τά Νέα, 3 Μαρτίου 1993, σ. 34.
ΠΡΩΗΝ (Γεώργιος Ράλλης), Τό παρελθόν μέσα από ένα λεύκωμα, Τό 
Βήμα, ΙΟΊανουαρίου 1993.
Ε. Ανατυπώσεις
"Αννα Μαράβα-Χατζηνικολάου, Ό °Άγιος Μάμας, πρόλογος-έπιμέλεια 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, Β' έκδοση συμπληρωμένη, ’Αθήνα 1995, σσ. 166. 
Κρίσεις:
Σοφία Καλοπίση-Βέρτη, Byzantinische Zeitschrift, τόμ. 89 (1996), σ. 610.
7. Βιβλιοθήκη - Αρχείο
Βιβλιοθήκη
Στο διάστημα 1992-1997 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ηλεκτρονική ταξινό­
μηση καί εύρετηρίαση τής βιβλιοθήκης, ώστε αφενός μέν να διευκολυνθεί ή 
ερευνά τών αναγνωστών, αφετέρου δέ να τεθούν τά θεμέλια μιας ηλεκτρο­
νικής βάσης βιβλιογραφικών δεδομένων γιά τόν μικρασιατικό ελληνισμό.
"Οπως ήταν φυσικό δόθηκε προτεραιότητα στήν επεξεργασία τής ειδικής 
μικρασιολογικής συλλογής τού ιδρύματος, έτσι ώστε νά γίνει δυνατή ή κα­
τάρτιση ενός «θησαυρού» θεματικών όρων, πού θά αποτελεί οδηγό γιά τήν 
ταξινόμηση καί εύρετηρίαση τής βιβλιοθήκης τού Κέντρου αλλά καί άλλων 
συναφών ιδρυμάτων.
Ή ανάγκη νά υπάρχει επικοινωνία καί ευχέρεια άνταλλαγής δεδομένων 
μέ άλλες βιβλιοθήκες, οδήγησε στήν άπόφαση νά χρησιμοποιηθεί τό πρό­
γραμμα αυτοματοποίησης βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ πού έχει εκπονηθεί από τό 
’Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης τού Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.
Άπό τό 1996 τά βιβλία τά όποια άποτελούν τόν πυρήνα τής βιβλιοθήκης 
(μικρασιολογική συλλογή), αύτά πού άφορούν τήν όθωμανική καί τουρκική 
ιστορία, όπως καί οί ειδικές συλλογές τών Σμυρναϊκών καί Κωνσταντινου- 
πολίτικων εκδόσεων, έχουν καταλογογραφηθεΐ ήλεκτρονικά καί μπορούν 
νά άναζητηθούν μέσω τού ’Ηλεκτρονικού Υπολογιστή τής βιβλιοθήκης.
Τό πρόγραμμα συντήρησης παλαιών καί φθαρμένων εντύπων συνεχίστη­
κε μέ πιό άργούς ρυθμούς, άλλα καί πάλι χάρη στή γενναιοδωρία τού 
ιδρύματος Ν. Demos τού Σικάγου. Συνολικά συντηρήθηκαν καί βιβλιοδετή-
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θηκαν 350 βιβλία. Σέ όσους τόμους συντηρούνται χάρη στή χορηγία του 
'Ιδρύματος Ν. Demos, έπικολλάται ειδική ενδειξη.
Στή διάρκεια τής υπό ανασκόπηση περιόδου τό ύλικό τής βιβλιοθήκης 
αυξήθηκε κατά 1856 τόμους, ήτοι κατά 16%. Τό 21% τών νέων προσκτήσε­
ων προέρχονται άπό αγορές, ένώ ορισμένα δυσεύρετα βιβλία φωτοτυπήθη- 
καν καί έντάχθηκαν στή βιβλιοθήκη.
Ή βιβλιοθήκη, χάρη στή χρηματοδότηση άπό τό ερευνητικό πρόγραμμα 
«’Ανθέμιον» απέκτησε συσκευή άναγνώσεως μικροταινιών καί έτσι θά έπι- 
διωχθεΐ ή φωτογράφηση παλαιών καί σπανίων άλλά ταυτοχρόνως χρηστι­
κών εκδόσεων μικρασιατικού ενδιαφέροντος.
'Ικανοποιητικά συνεχίστηκε τό πρόγραμμα ανταλλαγών μέ είκοσιπέντε 
περίπου ελληνικά καί ξένα επιστημονικά ιδρύματα, μέσω τού οποίου πλου­
τίζεται ή βιβλιοθήκη καί παράλληλα γίνονται γνωστές σέ εύρύτερο επιστη­
μονικό κύκλο οί εκδόσεις τού Κέντρου.
■Αρχείο
Κατά τήν περίοδο 1992-1997 ή προσπάθεια διαφύλαξης τού πολύτιμου ’Αρ­
χείου Προφορικής Παράδοσης τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τέθη­
κε σέ νέες βάσεις. "Ετσι ολοκληρώθηκε ή μικροφωτογράφηση τών φακέλων 
τού Πόντου ένώ παράλληλα ξεκίνησε ή προσπάθεια ήλεκτρονικής αρχειοθέ­
τησης τού υλικού, καί ή αποθήκευση καί σέ όπτικούς δίσκους. Ή φιλόδοξη 
αυτή προσπάθεια στηρίχθηκε οικονομικά άπό τό ίδρυμα ’Αναστασίου Γ. 
Λεβέντη πού μάς προσέφερε τόν αρχικό μηχανολογικό έξοπλισμό καί άπό 
τό 'ίδρυμα Ν. Demos τού Σικάγου, πού εξακολουθεί νά χρηματοδοτεί τήν 
εξέλιξη τού προγράμματος αυτού.
Ή απόφαση νά χρησιμοποιηθούν οί δυνατότητες τής νέας τεχνολογίας 
είχε ώς αποτέλεσμα μια περίοδο πειραματισμών καί προσαρμογής ή όποια 
έχει πλέον ολοκληρωθεί. Τό πρόγραμμα αρχειοθέτησης ADOS πού έπιλέ- 
χθηκε βρίσκεται ήδη σέ λειτουργία για τήν αναπαραγωγή τού υλικού τής 
Καππαδοκίας. ’Ήδη τό υλικό 250 φακέλων άπό τή συλλογή τής Καππαδο­
κίας έχει άποθηκευθεΐ σέ δύο οπτικούς δίσκους. Συνολικά έχουν άναπαρα- 
χθεΐ ήλεκτρονικά 40.000 σελίδες χειρόγραφου υλικού, πού καταλαμβάνουν 
χώρο 5,2 G.B.
Τό πρόγραμμα αρχειοθέτησης προσαρμόστηκε στις ιδιαιτερότητες τού 
’Αρχείου τού Κέντρου μέ βάση τόν σχεδίασμά πού έκανε ό κ. Γ. Γιαννακό- 
πουλος ένώ έκτακτοι συνεργάτες έχουν άναλάβει τήν εργασία εισαγωγής 
τού υλικού. Ή διαδικασία αύτή συνίσταται στά εξής: Τα έγγραφα τού αρ­
χείου καταχωρούνται στον ’Ηλεκτρονικό Υπολογιστή μέσω ένός σαρωτή 
(scanner) καί αφού συνδεθούν μέ τις θεματικές κατηγορίες στις όποιες ανή­
κουν άποθηκεύονται σέ όπτικούς δίσκους. "Ετσι στήν ούσία δημιουργεΐται 
ένα ήλεκτρονικά άντίγραφο τού ’Αρχείου, τό όποιο διατηρεί όλες τις θέμα-
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τικές κατηγορίες τοΰ πρωτοτύπου, άλλα πού επιτρέπει πλέον τήν συνδυα­
σμένη θεματική άναζήτηση πληροφοριών. Ελπίζουμε ότι μέ τήν όλοκλήρω- 
ση τοΰ έργου (ό χρόνος της θά έξαρτηθεΐ άπό τούς διαθέσιμους πόρους) οί 
τριακόσιες χιλιάδες σελίδες τού ’Αρχείου θά άποθηκευθοϋν σέ εξι συνολικά 
οπτικούς δίσκους.
Άπό τό υλικό τής βιβλιοθήκης καί τοΰ αρχείου έπωφελήθηκαν στήν διάρ­
κεια τής πενταετίας 2109 μελετητές, αν εξαιρέσουμε αυτούς πού εξυπηρετή­
θηκαν δι’ αλληλογραφίας (κυρίως ερευνητές τοΰ έξωτερικοΰ). Κατά μέσον 
όρο κατά τήν περίοδο 1992-1997 εξυπηρετήθηκαν 421 μελετητές τον χρόνο.
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 









Ή βιβλιοθήκη καί τό άρχειο κατά κανόνα πλέον λειτουργοΰν καί ώς εκπαι­
δευτικά εργαστήρια. Στο διάστημα τής πενταετίας επτά τελειόφοιτοι τής 
σχολής Βιβλιοθηκονομίας τοΰ Τεχνολογικοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ιδρύματος 
’Αθηνών έκπαιδεύτηκαν στή βιβλιοθήκη τοΰ Κέντρου, στό πλαίσιο τής υπο­
χρέωσης πού έχουν για έξάμηνη πρακτική άσκηση. Επίσης έγιναν εκπαι­
δευτικές έπισκέψεις άπό τμήματα τής ίδιας σχολής, όπου διδάσκει ώς ωρο­
μίσθιος καθηγητής ό κ. Γ. Γιαννακόπουλος. Ό υπεύθυνος τής βιβλιοθήκης 
καί τοΰ άρχείου παρουσίασε έπίσης τό πρόγραμμα ήλεκτρονικής άρχειοθέ- 
τησης τοΰ Κέντρου, στό πλαίσιο έπιμορφωτικοΰ προγράμματος γιά πτυχι- 
ούχους τριτοβάθμιας έκπαίδευσης «Ειδίκευση στήν έρευνα καί διάσωση 
άρχείων. ’Ανάπτυξη βάσεως δεδομένων», μέρος τοΰ όποιου πραγματοποιή­
θηκε στήν Αίθουσα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη τόν Μάιο τοΰ 1996.
8. 'Ερευνητικά Προγράμματα
1. «Εκπαιδευτικές καί Προσηλυτιστικές Δραστηριότητες 
τών ’Αμερικανών Ιεραποστόλων στή Μικρά Ασία».
Οί δραστηριότητες τών «μισσιοναρίων» στήν μικρασιατική ένδοχώρα καί ή
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εμβέλεια τής μαρτυρίας τους έχουν ελάχιστα άξιοποιηθει ώς πηγές για τή 
μελέτη τής ιστορίας καί του πολιτισμού του μικρασιατικού ελληνισμού τον 
!9ο αιώνα. Μέ βάση τή διαπίστωση αυτή καί στο πλαίσιο τού επιστημονι­
κού προγραμματισμού τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών οί καθηγητές 
Ελισάβετ Ζαχαριάδου καί Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης υπέβαλαν το 1991 
πρόγραμμα σχετικής ερευνάς στή Γενική Γραμματεία Έρευνας καί Τεχνο­
λογίας. Ή πρόταση αυτή έγκρίθηκε τό 1993 στό πλαίσιο τού Προγράμμα­
τος ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ).
Τόν Ιούνιο τού ίδιου έτους έργάσθηκε έπί δύο βδομάδες στην Houghton 
Library τού Πανεπιστημίου Harvard ή κυρία Ελισάβετ Ζαχαριάδου, ή όποια 
εντόπισε υλικό τών ετών 1820-1840. Τό υλικό τώρα βρίσκεται μικροφωτο- 
γραφημένο στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Ή ερευνητική ομάδα ένι- 
σχύθηκε μέ τήν συνεργασία τής κυρίας Κωνσταντίας Κισκήρα, καθηγήτριας 
τού ’Αμερικανικού Κολλεγίου τής Θεσσαλονίκης (όπου βρίσκεται ή πλήρης 
σειρά τού δελτίου τών ιεραποστόλων Missionary Herald). Ή κυρία Κισκήρα 
είχε ήδη σέ παλαιότερες μελέτες της ασχοληθεί μέ τούς μισσιοναρίους τής 
Μικρός ’Ασίας. Στή συνέχεια συγκεντρώθηκε ή ώς τώρα βιβλιογραφία γύρω 
άπό τό θέμα μέ ιδιαίτερη έμφαση στή σύγχρονη τουρκική ιστοριογραφία. Στό 
πρόγραμμα συλλογής τής βιβλιογραφίας συνεργάστηκε ό κ. Σταύρος Άνεστί- 
δης, διδάκτωρ τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών. Παράλληλα προς τή βιβλιογρα­
φική πλαισίωση ό κ. Άνεστίδης άναδίφησε τό αρχείο καί τή συλλογή χειρο­
γράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τόν εντοπισμό συμπλη­
ρωματικών πληροφοριών γιά τή δράση τών μισσιοναρίων στή Μικρά ’Ασία.
Τό υλικό πού έχει συγκεντρωθεί τόσο σέ μικροταινίες άπό τά αρχεία 
τού American Board of Commissioners for Foreign Missions, όσο καί σέ βι­
βλιογραφικά δελτία βρίσκεται κατατεθειμένο στό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών καί είναι στή διάθεση κάθε ενδιαφερομένου έρευνητή.
Έξ άλλου στό πλαίσιο τού προγράμματος ό έρευνητής Σταύρος Άνεστί- 
δης μετέφρασε τό βιβλίο τού I. Η. Κάλφογλου, Μικρά Άσία Κητασηνήν 
Ταριχιέ Δζαγραφιασή [Ιστορική Γεωγραφία τής Μικρασιατικής ’Ηπείρου], 
τού όποιου ή έκδοση στήν ελληνική γλώσσα θά άποτελέσει σημαντική συμ­
βολή στή γνώση τής ιστορίας καί τής γεωγραφίας τής Μικρασιατικής Χερ­
σονήσου προσφέροντας έτσι καί τήν αναγκαία ίστορικογεωγραφική πλαι­
σίωση ώς προς τις περιοδείες καί τή δράση τών ’Αμερικανών ιεραποστόλων.
Συναφείς μέ τό πρόγραμμα είναι καί οί παρακάτω δημοσιεύσεις:
— X. Έξερτζόγλου, «Ή διάχυση τής εθνικής ταυτότητας στις ελληνορθό­
δοξες κοινότητες τής Κιλικίας», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπου­
δών, τόμ. 11 (1995), σσ. 181-238.
— Στ. Άνεστίδης, «’Αμερικανοί ιεραπόστολοι στή Μικρά Άσία. Βιβλιο­
γραφική επισκόπηση» Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 11 (1995), σσ. 375-388.
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— Στ. Άνεστίδης, «Μιχαήλ Έμμανουηλίδη, Έξέχοντες Αίολεΐς ίεράρχαι. 
Γερμανός Καραβαγγέλης», Δελτίο Κ.Μ.Σ.. τόμ. 11 (1995), σα. 349-371.
— Άρ. Π. Στεργέλλης, «Τό πρόβλημα τών προσηλυτισμών στην Μικρά 
Άσία μέ αφορμή υπόμνημα τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Σμύρνης 
(1887)», Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 10 (1993-1994), σσ. 205-234.
— Κωνσταντία Κισκήρα, «Τό περιοδικό Missionary Herald», Δελτίο Κ.Μ.Σ., 
τόμ. 11 (1995), σσ. 119-123.
— Πηνελόπη Στάθη, Παρουσίαση του βιβλίου του Ugur Kocaba§oglu, Kendi 
belgeleriyle Anadolu! daki Amerika. 19. yüzyilda Osmanli ìmparatorlugundaki 
Amerikan Misyoner Okullari [Ή ’Αμερική στή Μικρά Άσία. Τά αμερικα­
νικά σχολεία των μισσιοναρίων τόν 19ο αί. στήν ’Οθωμανική Αυτοκρατο­
ρία μέσα από έγγραφά τους], Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 11 (1995), σσ. 402-407.
— Κωνσταντία Κισκήρα, Προτεστάντες ιεραπόστολοι στήν καθ’ ήμάς ’Ανα­
τολή, 1819-1914. Ή δράση τής American Board, Δελτίο Κ.Μ.Σ., τόμ. 12 
(1997-1998), σσ. 97-128.
Τά αποτελέσματα τού προγράμματος ώς προς τήν έρευνα καί τήν επιστη­
μονική γνώση θά μπορούσαν νά συνοψιστούν ώς εξής:
— Διεύρυνση τού γνωστικού πεδίου μέ τόν εντοπισμό νέων πηγών, άρχεια- 
κών καί δημοσιευμένων, γόνιμος θεωρητικός προβληματισμός γύρω από 
τή συνύπαρξη, τή σύγκρουση ή τόν συγκερασμό διαφορετικών πολιτι­
σμών στήν καθ’ ημάς ’Ανατολή.
— Ένώ στό μεθοδολογικό επίπεδο ή κατεύθυνση τής έρευνας προς τήν 
αποθησαύριση μαρτυριών οδηγεί στήν αναστροφή καί τήν εξοικείωση μέ 
νέες τεχνικές στή μεθοδολογία τής Ιστορίας.
2. «Ανθέμιον». Θησαυρός των Θεσμών Κοινοτήτων 
Ίερσ.ς Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως
Τό 1996 τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών αποδέχθηκε τήν πρόταση τής 
Ένώσεως Κωνσταντινουπολιτών νά συμμετάσχει στό πρόγραμμα «ΑΝΘΕ­
ΜΙΟΝ»: Θησαυρός τών Θεσμών τών Κοινοτήτων Τεράς ’Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως. Τήν επιστημονική έποπτεία τής πρώτης φάσης τού 
προγράμματος πού αφορούσε τήν καταγραφή τών γραπτών τεκμηρίων τού 
Ελληνισμού τής Πόλης άνέλαβαν τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών διά 
τού καθηγητοΰ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη καί τό ’Ινστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών διά τής καθηγητρίας Ελισάβετ Ζαχαριάδου.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών είχε άποφασιστική συμμετοχή στή 
διασαφήνιση τού επιστημονικού αντικειμένου τού προγράμματος καί στον 
σχεδίασμά τής έρευνας. Οί περισσότερες συνεδριάσεις άλλωστε τών εκπρο­
σώπων τών φορέων πού συμμετέχουν στό πρόγραμμα έγιναν στήν έδρα τού
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Κέντρου καί σέ αυτές συμμετείχε όλο τό επιστημονικό προσωπικό τού 
ιδρύματος.
'Όπως συμφωνήθηκε στις συνεδριάσεις αυτές, τό Κέντρο άνέλαβε τή βι­
βλιογραφική τεκμηρίωση τής έρευνας χωρίς αυτό νά σημαίνει ότι τέθηκε σέ 
δεύτερη μοίρα ή κυρίως ερευνητική καί άπογραφική εργασία. Κρίθηκε όμως 
σκόπιμο νά διεκπεραιωθεΐ ή έρευνα άπό συγκεκριμένους έρευνητές ώστε νά 
υπάρχει συνέχεια καί όμοιομορφία στο αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό τό 
Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών χρηματοδότησε τήν αποστολή στήν Κων­
σταντινούπολη τής έρευνήτριας τού 'Ιδρύματος Μεσογειακών Σπουδών Αι­
μιλίας Θεμοπούλου, ή οποία είχε άναλάβει τό κύριο βάρος καταγραφής τού 
υλικού. Παράλληλα ό ερευνητής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
Σταύρος Άνεστίδης συνέταξε ένα βιβλιογραφικό οδηγό γιά τις ελληνικές 
κοινότητες τής Κωνσταντινούπολης.
Εξάλλου στό πλαίσιο τής ευρύτερης ερευνητικής φιλοσοφίας πού συνδέ­
θηκε μέ τό πρόγραμμα «’Ανθέμιον» στό εκδοτικό πρόγραμμα τού Κέντρου 
συμπεριλήφθηκαν έργα σχετικά μέ τις Ελληνορθόδοξες κοινότητες τής Πό­
λης καί εύρετηριάστηκε σχετικό άρχειακό υλικό.
Στό Δελτίο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δημοσιεύθηκαν ή θά 
δημοσιευθοΰν τά παρακάτω κείμενα.
1. Γιάννης Δ. Στεφανίδης, «Τό ’Αρχείο τού Χριστόφορου Χρηστίδη 
(1899-1982). Καταγραφή», τόμ. 11 (1995-1996), σσ. 321-346.
2. ’Αθανάσιος Παπάς, «Άπό τήν ιστορία των ιερών εικόνων τής Πόλης. 
Οί κλοπές τών εικόνων μετά τό 1950», τόμ. 12 (1997-1998), σσ. 257-280.
3. Γιώργος Γιαννακόπουλος, «Τό άρχειο τού Κωνσταντινουπολίτη αρχι­
τέκτονα Περικλή Φωτιάδη» ('Υπό δημοσίευση).
'Υπό δημοσίευση βρίσκεται καί τό βιβλίου τού Χρ. Χρηστίδη (έπιμ. 
Γιάννη Στεφανίδη), Τά Σεπτεμβριανά (Κωνσταντινούπολη καί Σμύρνη, 
1955). Συμβολή στήν πρόσφατη ιστορία τών έλληνικών κοινοτήτων.
Ταυτόχρονα ταξινομήθηκαν καί τοποθετήθηκαν σέ ειδικές θήκες τά φύλλα 
τών δύο εφημερίδων ΗΧΩ καί ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ, τών οποίων τό Κέντρο 
διαθέτει σχεδόν πλήρη σώματα, ώστε νά διευκολυνθεί ή φωτογράφισή τους, 
όπως άποφασίστηκε στα πρώτα στάδια διεξαγωγής τού προγράμματος.
Στό Δελτίο θά δημοσιευθεί επίσης ή σχετική μέ τό πρόγραμμα βιβλιο­
γραφική συναγωγή, τήν όποια επιμελείται ό συνεργάτης Σταύρος Άνεστί­
δης, όπως καί ή τελική επιστημονική έκθεση τών εποπτών τού προγράμ­
ματος.
9. Επιστημονικό Έργο
Α. Ή έρευνήτρια Ματούλα Κουρουποΰ κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο 
άσχολήθηκε μέ τις εξής δραστηριότητες:
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1. ’Αναλυτικός Κατάλογος Χειρογράφων τής Μονής Παναγίας Καμα- 
ριωτίσσης, Βιβλιοθήκης Οικουμενικού Πατριαρχείου. Πρόγραμμα πού εκ­
πονείται υπό τήν αιγίδα του Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών τής Γαλ­
λίας (CNRS) σέ συνεργασία μέ τό ΚΜΣ.
2. Κατάλογος Κωδίκων τού Ταμείου ’Ανταλλαξίμων τών ΓΑΚ. Εκπο­
νείται άπό τήν έρευνήτρια Ματούλα Κουρουπού σέ συνεργασία μέ τήν 
Ιστορικό Ευαγγελία Μπαλτά. Τα πρώτα πορίσματα τού προγράμματος πα­
ρουσιάζονται στήν ακόλουθη δημοσίευση:
Ματούλα Κουρουποΰ-Εύαγγελία Μπαλτά, «Πηγές για τήν Ιστορία τών 
άνταλλαξίμων τής Καππαδοκίας: Ή ανάγκη συνολικής θεώρησης», Δελτίο 
ΚΜΣ, τόμ. 9 (1992), σσ. 15-28. Ή πρώτη ενότητα, επαρχία Προκοπίου, πού 
περιλαμβάνει τά χωριά: Σινασός, Προκόπι, Ζαλέλα καί Ποτάμια πρόκειται 
νά δημοσιευθει στον προσεχή τόμο τού Δελτίου ΚΜΣ.
Παράλληλα, ή Ματούλα Κουρουπού συνέχισε τήν βιβλιογραφική της ερ­
γασία γιά τά έντυπα τών μικρασιατικών ιδρυμάτων καί συλλόγων καί προ- 
έβη στήν ακόλουθη δημοσίευση: «Βιβλιογραφία έντύπων τών μικρασια­
τικών Ιδρυμάτων καί συλλόγων. Προσθήκες», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 10 (1993- 
1994), σσ. 235-288.
Β. Ή έρευνήτρια ’Ιωάννα Πετροπούλου στο πλαίσιο μελέτης τού πνευμα­
τικού βίου τής Καππαδοκίας τόν 19ο αίώνα ετοιμάζει εργασία γιά τήν 
εκδοτική καί μεταφραστική δραστηριότητα τού δασκάλου Φιλίππου ’Αρι­
στοβούλου (1832-1903) μέ βάση τούς τόμους τής επιστολογραφίας του 
πού άπόκεινται στή συλλογή χειρογράφων τού Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών. Κατά τήν υπό άνασκόπηση περίοδο προέβη στις ακόλουθες 
δημοσιεύσεις.
1. «Άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τού ΚΜΣ: Πέτρου Πασα- 
λίδη, Τό βιβλίον της ζωής μου, χφ. άρ. 246, Καππαδοκία 58», Δελτίο ΚΜΣ, 
τόμ. 9 (1992), σσ. 253-280.
2. «Μανουήλ Γεδεών-Εύγένιος ίερεύς, Ή Ζωοδόχος Πηγή [1886] ή λό­
γος περί τού βιβλίου», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 10 (1993-1994), σσ. 173-203.
3. «L’Image de l’Orient» [επεξεργασμένη μορφή διάλεξης πού δόθηκε τόν 
’Ιανουάριο 1994, στα γαλλικά, στό Ελληνικό Σπίτι τού Παρισιού καί διορ- 
γανώθηκε άπό τόν "Ομιλο Μελέτης Ελληνικών Προβλημάτων], Δελτίο 
ΚΜΣ, τόμ. 11 (1995), σσ. 415-420.
4. «Χρονικό: Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών. Μιά επέτειος», Τά Ιστο­
ρικά, τόμ. 12 (1995), σσ. 40-51.
5. «"Ελληνες στήν Πόλη. Φωτογραφία καί ιστορία: τό στιγμιαίο καί τό 
διαρκές. Ξεφυλλίζοντας τό λεύκωμα τού Κώστα Σακελλαρίου, Οί τελευ­
ταίοι "Ελληνες τής Πόλης», Ή Αυγή. Ένθέματα, 12.1.1997.
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Γ. Ό ερευνητής Γιώργος Γιαννακόπουλος, παράλληλα μέ τήν ευθύνη τής
Βιβλιοθήκης καί τού ’Αρχείου καί τον σχεδίασμά τής μηχανοργάνωσής
τους, παρουσίασε τήν ακόλουθη ερευνητική δραστηριότητα:
α. Εργάστηκε για τήν έκπόνηση τής διδακτορικής του διατριβής μέ θέ­
μα: «Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-
1922) . Ή ελληνική παιδεία καί έπιστήμη ώς εθνική πολιτική στήν ’Οθωμα­
νική Αυτοκρατορία».
β. Συμμετείχε στα προγράμματα: «’Εκπαιδευτικές καί προσηλυτιστικές 
δραστηριότητες τών ’Αμερικανών Ιεραποστόλων στή Μικρά ’Ασία». Πρό­
γραμμα ενίσχυσης ερευνητικού δυναμικού (Π ENEA), ’Ερευνητικό έργο 
91ΕΔ206, καί «’Ανθέμιον: Θησαυρός τών θεσμών κοινοτήτων 'Ιερός ’Αρχιε­
πισκοπής Κωνσταντινουπόλεως».
γ. Προέβη επίσης στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:
1. Εισαγωγικό κείμενο καί επιμέλεια τής έκδοσης Προσφνγική Ελλάδα: 
Φωτογραφίες άπό το 'Αρχείο τον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών = 
Refugee Greece: Photographs from the Archive of the Centre for Asia Minor 
Studies, 'Αθήνα 1992.
2. «The Reconstruction of a Destroyed Picture: The Oral History Archive of 
the Centre for Asia Minor Studies», Mediterranean Historical Review 2 (1992), 
σσ. 283-291.
3. «Οί Μικρασιάτες πρόσφυγες στήν Ελλάδα: Βιβλιογραφικό δοκίμιο», 
Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 9 (1992), σσ. 283-291.
4. «Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως (1861-
1923) ώς φορέας εθνικής πολιτικής», Επιστημονικό Συμπόσιο: ”Οψεις τοϋ 
μικρασιατικού ζητήματος. Ιστορική θεώρηση καί προεκτάσεις», Θεσσαλονί­
κη 1994, σσ. 101-112.
5. Ό τελευταίος ελληνισμός τον Ρένκιοϊ (Όφρυνίον), Άσπροβάλτα 
1995.
6. «Μικρασιατική βιβλιογραφία 1986-1991», Μικρασιατικά Χρονικά, 
τόμ. 19 (1995), σσ. 155-181.
7. «Phokaea through the Greek Archives and Bibliographical Sources», Foca 
Past to Present: International Symposium, Notes of the Phokaea, ’ Αγκυρα 1997, 
σσ. 69-74.
Δ. Ό έρευνητής Σταύρος Θ. Άνεστίδης ασχολήθηκε μέ τις εξής έρευνητικές
δραστηριότητες:
α) «’Εκπαιδευτικές καί προσηλυτιστικές δραστηριότητες τών ’Αμερι­
κανών ιεραποστόλων στή Μικρά ’Ασία». Πρόγραμμα ενίσχυσης έρευνητι- 
κού δυναμικού (ΠΕΝΕΔ), ’Ερευνητικό έργο 91ΕΔ206: Συναγωγή τής σχε­
τικής βιβλιογραφίας, έκδοση χειρογράφου άπό τή συλλογή τού ΚΜΣ πού 
άναφέρεται στήν δράση τού Μητροπολίτη Άμασείας Γερμανού Καραβαγγέ-
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λη, στήν περιφέρεια τοΰ όποιου βρισκόταν τό επίκεντρο της δραστηριότη­
τας των μισσιοναρίων, καί μετάφραση τού βιβλίου τοΰ ’Ιωάννη Η. Κάλφο- 
γλου, Μικρά 'Ασία Κητασηνήν Ταριχιέ Δζαγραφιασή ['Ιστορική Γεωγραφία 
τής Μικρασιατικής Χερσονήσου], σσ. 159, ώς συμβολή στήν αναγκαία ίστο- 
ρικογεωγραφική πλαισίωση ώς προς τις περιοδείες καί τή δράση των ’Αμε­
ρικανών ιεραποστόλων.
β) Δημοσιεύσεις:
1. «’Από τό ’Αρχείο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών: Μιχαήλ 
Έμμανουηλίδη, Έξέχοντες Αίολείς Ίεράρχαι. Γερμανός Καραβαγγέλης, [’Α­
θήνα, 1962], (Χφ. άρ. 191, Μυσία 1)», ΔΚΜΣ, τόμ. 1 I ( 1995-1996), σσ. 349- 
371.
2. «’Αμερικανοί ιεραπόστολοι στή Μικρά ’Ασία», Δελτίο ΚΜΣ, τόμ. 11 
(1995-1996), σσ. 375-388.
3. «’Ανθέμιον: Θησαυρός τών θεσμών κοινοτήτων ίεράς ’Αρχιεπισκοπής 
Κωνσταντινουπόλεως»: Συναγωγή τής σχετικής βιβλιογραφίας για τήν 
πλαισίωση τής βάσεως δεδομένων.
10. Συνέδρια
Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
εκπροσωπήθηκε άπό τόν Διευθυντή του στα εξής έπιστημονικά συνέδρια: 
9-11 ’Απριλίου 1992: «The Ottoman Empire in the Eighteenth Century». 
First International Symposium of the Skilliter Library, Newnham College 
Cambridge. ’Ανακοίνωση: «Orthodox Culture and Collective Identity in the 
Ottoman Balkans during the Eighteenth Century».
Βλ. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπονδών, τόμ. 12 (1997-1998), σσ. 
81-95.
30 ’Απριλίου 1992 - 1 Μαΐου 1992: «La Modernization des Sociétés Sud- 
Est Européennes», Ίνστιτοΰτο Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Βου­
κουρέστι. ’Ανακοίνωση: «Modernization as an Ideological Dilemma in South­
eastern Europe: from National Revival to Liberal Reconstruction».
Βλ. Revue des Etudes sud-est européennes, τόμ. 30 ( 1992), σσ. 183-189.
29 Σεπτεμβρίου - 1 'Οκτωβρίου 1993: Διεθνές Συνέδριο στή μνήμη τοΰ 
Κ. Ο. Δημαρά, "Ομιλος Μελέτης Ελληνικού Διαφωτισμού, Εθνικό "Ιδρυμα 
Ερευνών, ’Αθήνα. Ανακοίνωση: «Συγκριτικές προσεγγίσεις στον Νεοελλη­
νικό Διαφωτισμό.»
Βλ. Νεοελληνική παιδεία καί κοινωνία, ’Αθήνα 1995, σσ. 567-577.
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14-15 ’Ιανουάριου 1994: «Βαλκάνια καί ’Ανατολική Μεσόγειος. Δωδέ­
κατος - Δέκατος 'Έβδομος αίώνας, Μνήμη Δ. Α. Ζακυθηνοϋ, ’Ινστιτούτο 
Βυζαντινών Ερευνών / Εθνικό 'Ίδρυμα ’Ερευνών. ’Ανακοίνωση: «’Ορθο­
δοξία καί συλλογική ταυτότητα στή Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Βλ. Βαλκάνια καί 'Ανατολική Μεσόγειος 12ος-17ος αίώνας, ’Αθήνα 1998, 
σσ. 127-140.
7- 11 ’Ιανουάριου 1994: Διεθνές Συμπόσιο «The Via Egnatia under Otto­
man Rule», ’Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέ­
θυμνο.
25-27 Μαρτίου 1994: Δέκατο 'Έβδομο Εαρινό Συμπόσιο Βυζαντινών 
Σπουδών «Mount Athos and Byzantine Monasticism», Society for the Pro­
motion of Byzantine Studies καί Centre for Byzantine, Ottoman and Modern 
Greek Studies, University of Birmingham. Εισήγηση: «Athos and the Enlight­
enment».
Βλ. Mount Athos and Byzantine Monasticism, έπιμ. A. Bryer and Mary 
Cunningham, Aldershot: Variorum, 1996, σσ. 257-272.
8- 10 Ιουνίου 1995: «History Education and the “Other” in History», Πα­
νεπιστήμιο Βοσπόρου (Bogazici University), Κωνσταντινούπολη. Ανακοίνω­
ση: «The Enlightenment and the Greek Political Tradition».
Βλ. Tarih egitimi ve Tarihte «Öteki» sorunu, Istanbul: Tarih Vakfi Yurt 
Yayinlari, 1998, σσ. 31-36.
9- 11 Μαΐου 1996: «Byzantium and the Modern Greek Identiy», King’s 
College, Πανεπιστήμιο Λονδίνου. Ανακοίνωση: «Paparrigopoulos, Byzan­
tium and the Great Idea».
Βλ. Byzantium and the Modem Greek Identity, έπιμ. D. Ricks - P. Magdalino, 
Aldershot: Ashgate, 1998, σσ. 25-33.
5-8 ’Ιουλίου 1996: «Ό ελληνισμός τής διασποράς. Προβλήματα καί προ­
οπτικές», Τομέας Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Ίωαννίνων καί Πνευματικό 
Κέντρο Δήμου Κώ, Κώς. Ανακοίνωση: «Πρώιμες έννοιες τής διασποράς 
στήν ελληνική σκέψη».
11-12 ’Ιουλίου 1996: «Προβληματισμοί για ένα έθνικό δίκτυο τών δημοτο­
λογίων καί τήν Ιστορική δημογραφία», Τα Σεμινάρια τής Έρμούπολης 1996, 
Έρμούπολη Σύρου. Παρέμβαση για τή σημασία τού άρχειακοΰ υλικού τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών για τήν κοινωνική Ιστορία τής Ελλάδος.
18-24 Αύγούστου 1996: XIX Διεθνές Βυζαντινολογικό Συνέδριο: «By­
zantium: Identity, Image, Influence», Κοπεγχάγη, Δανία. IV 'Ολομέλεια: «The 
Image and Influence of Byzantium after 1453», συντονιστής Π. Μ. Κιτρομηλί-
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δης. Εισήγηση: «Byzance —après— Byzance revisited — Changing perspective 
on Europe’s Byzanting heritage».
Βλ. Byzantium. Identity, Image, Influence. Major Papers. Ed. By Karsten 
Fledelius, Κοπεγχάγη 1996, σσ. 220-222 καί Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπονδών, τόμ. 11 (1995-1996), σσ. 9-11.
15- 19 Σεπτεμβρίου 1996: 'Ιερόν Προσκύνημα Έκατονταπυλιανής, Πά­
ρος. Επιστημονικόν Συνέδριον «Ή Έκατονταπυλιανή καί ή Χριστιανική 
Πάρος». ’Ανακοίνωση: «Θύραθεν θεώρηση ’Αθανασίου τού Παρίου».
16- 17 ’Οκτωβρίου 1996: Συμπόσιο: «Die Griechische Aufklärung und Eu­
genios Bulgaris». Πανεπιστήμιο Λειψίας, Λειψία. :Ανακοίνωση: «Ή πολι­
τική σκέψη τού Εύγενίου Βούλγαρη».
11-12 ’Ιανουάριου 1997: «Enlightenment and Post-Enlightenment: State, 
Society, and Individual in the Balkans, Greece and Turkey», Κέντρο γιά τή Με­
λέτη τού Ελληνισμού Σπύρος Βασίλειος Βρυώνης μέ συνεργασία τού Τμή­
ματος ’Ανθρωπιστικών Σπουδών τού Πανεπιστημίου τής Καλιφορνίας, 
Sacramento, California. :Ανακοίνωση: «The Enlightenment and the Greek Cul­
tural Tradition».
8-11 Μάίου 1997: «Symposium on Byzantine Asia Minor», ’Ινστιτούτο 
Βυζαντινών Ερευνών / ’Εθνικό 'Ίδρυμα ’Ερευνών καί Κέντρο γιά τή Μελέ­
τη τού Ελληνισμού Σπύρος Βασίλειος Βρυώνης (California). ’Ανακοίνωση: 
«Byzantine Twilight or Belated Enlightenment in Asia Minor».
15- 18 Μάίου 1997: V Convegno Nazionale di Studi Neogreci, Istituto Uni­
versitario Orientale (Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale Associazione 
Nazionale di Studi Neogreci), Νάπολη Ιταλίας. :Ανακοίνωση: «Ελληνικός καί 
Ναπολιτάνικος Διαφωτισμός: Ευγένιος Βούλγαρης καί Antonio Genovesi».
Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ
1. Συμμετοχή ’Ιωάννας Πετροπούλου:
Φεβρουάριος 1993: Επιστημονική συνάντηση στή μνήμη τού Κ. Θ. Δη- 
μαρά, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών / Ε.Ι.Ε. Ανακοίνωση: «Ή Σορβόν­
νη: Μια μαθητεία».
Βλ. Επιστημονική συνάντηση στή μνήμη τον Κ. Θ. Αημαρά, ’Αθήνα 1994, 
σσ. 159-163.
’Οκτώβριος 1996: Διεθνές Συμπόσιο Τά όρια τής άρχαίας κληρονομιάς, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ανακοίνωση: «Μετονομασίες, έξαρχαϊσμός, εθνική 
ένταξη. Μικρά ’Ασία 19ος αιώνας».
Βλ. Σύγχρονα Θέματα, τεύχ. 64 (Δεκέμβριος 1997).
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’Απρίλιος 1997: Συμπόσιο ό ξεριζωμός καί ή άλλη πατρίδα. Οί προσφυ- 
γονπόλεις στην Ελλάδα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού καί 
Γενικής παιδείας. ’Ανακοίνωση: Κτερίσματα Προσφύγων. TÒ ’Αρχείο Μερ- 
λιέ καί ή ιστορική μαρτυρία».
Μάιος 1997: Διεθνής ημερίδα Μαρτυρίες σε ηχητικές καί κινούμενες 
άποτυπώσεις ώς πηγή ιστορίας, Τμήμα Ιστορίας καί Αρχαιολογίας, Πανε­
πιστήμιο ’Αθηνών. ’Ανακοίνωση: «Ή ιδεολογική πορεία τής Μέλπως Λογο- 
Θέτη-Μερλιέ καί ή συγκρότηση ενός ’Αρχείου».
2. Συμμετοχή Γιώργου Γιαννακόπουλου:
16-17’Οκτωβρίου 1992: Επιστημονικό Συμπόσιο: ’Όψεις τοϋ μικρασια­
τικού ζητήματος: Ιστορική θεώρηση καί προεκτάσεις, Άριστοτέλειο Πανε­
πιστήμιο Θεσσαλονίκης. "Ανακοίνωση: «Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλο­
γος Κωνσταντινουπόλεως (1861-1923) ώς φορέας έθνικής πολιτικής».
Βλ. Επιστημονικό Συμπόσιο: Όψεις τού μικρασιατικού ζητήματος. 
Ιστορική θεώρηση καί προεκτάσεις», Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 101-112.
15.4.1996: Σεμινάριο τού Δήμου Καλαμαριάς για τήν συγκρότηση ’Αρ­
χείου Προσφυγικού Ελληνισμού. Ανακοίνωση: «Ή εμπειρία τού Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών στή συλλογή καί αξιοποίηση τών προφορικών 
μαρτυριών».
Αύγουστος 1996: Διεθνές συμπόσιο «Phokaea. From the past to the present». 
Δήμος τής Foca καί Ege Universitesi. Ανακοίνωση: «Phokaea through the 
Greek Archives and Bibliographical Sources».
16-18 ’Απριλίου 1997: Διεθνές συνέδριο: Exploration of a Cultural 
Heritage. History of the Turkish and Greek Communities in the Ottoman world, 
University of Bosphorus (Bogazici Universitesi), Κωνσταντινούπολη. Ανακοί­
νωση: «Narrating the past. The Oral History Archive of the Centre for Asia 
Minor Studies».
3. Συμμετοχή Σταύρου Θ. Άνεστίδη:
31 ’Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου 1994: Διεθνές Συνέδριο Έλληνες καί 
’Αρμένιοι στή ΝΑ Ευρώπη καί τή Μικρά Άσία κατά τόν 19ο καί τον 20ό 
αιώνα: Ζητήματα συμβίωσης καί έπιβίωσης, "Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
τού Αίμου καί Άριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανακοίνωση: 
«’Οθωμανικός Πολιτικός Σύνδεσμος καί ’Αρμενικό Φιλοσυνταγματικό καί 
Φιλοδημοκρατικό Κόμμα: Έθνοκεντρικά αιτήματα καί πολιτικός φιλελευ­
θερισμός».
Βλ. Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, τόμ. 12 (1997-1998), σσ. 
189-201.
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Επίσης, ô Σταύρος Θ. Άνεστίδης έκανε παραδόσεις για τό Οικουμενικό 
Πατριαρχείο καί τον ελληνισμό της ’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 19ο 
αιώνα, στο πλαίσιο του μαθήματος των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων, στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης καί Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
’Αθηνών κατά τό πανεπιστημιακό έτος 1993-1994.
Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟ ΚΜΣ
1. 11 Μαΐου 1992: Ό καθηγητής Gilles Veinstein μίλησε για τήν αποκέν­
τρωση στην ’Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τόν 17ο καί τόν 18ο αιώνα.
2. Σεπτέμβριος 1992: Διεθνής επιστημονική συνάντηση μέ θέμα: Μικρα­
σιατική Καταστροφή καί Ελληνική Κοινωνία.
3. 25 ’Οκτωβρίου 1993: Ή Ματούλα Κουρουπού παρουσίασε τήν πρόο­
δο τών εργασιών της για τήν έκδοση των χειρογράφων τής Μονής Πανα­
γίας Καμαριωτίσσης.
4. 30 Νοεμβρίου 1993: Σεμινάριο στό όποιο ό Σταύρος Άνεστίδης μίλη­
σε για τό Οικουμενικό Πατριαρχείο, τήν έθναρχική παράδοση καί τόν Μα­
νουήλ Γεδεών.
5. 13 Μαΐου 1994: Ό Στέφανος Παπαγεωργίου παρουσίασε τό χειρόγρα­
φο τής αυτοβιογραφίας του Μικρασιάτη πρόσφυγα Άντώνη Ρουμελιώτη 
(1967), τό όποιο προτίθεται νά έκδώσει.
6. 8 ’Απριλίου 1994: Ή Lia Van Midden, συνεργάτις του ’Ολλανδικού 
’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών, μίλησε για τήν εκκλησιαστική άρχι- 
τεκτονική στήν Καππαδοκία κατά τόν 19ο αιώνα.
7. 9 Σεπτεμβρίου 1994: Σεμινάριο τού καθηγητή Σπύρου Βρυώνη για 
τήν ερευνά του γιά τά Σεπτεμβριανά τού 1955 στήν Κωνσταντινούπολη βά­
σει διεθνών άρχειακών πηγών.
8. 3 Φεβρουάριου 1995: Σεμινάριο γιά τούς ’Αμερικανούς ιεραποστό­
λους στή Μικρά ’Ασία τών Ελισάβετ Ζαχαριάδου καί Κωνσταντίας Κισκή- 
ρα.
9. 21 Μαρτίου 1995: Σεμινάριο στό όποιο ό Γιώργος Γιαννακόπουλος 
παρουσίασε τήν ερευνά του γιά τόν Ελληνικό Φιλολογικό Σύλλογο Κων­
σταντινουπόλεως.
10. 29 Σεπτεμβρίου 1995: Εκδήλωση μνήμης, τιμής καί αποτίμησης γιά 
τά 65 χρόνια επιστημονικής παρουσίας τού ΚΜΣ.
11. Μάρτιος-Μάιος 1996: Σεμινάριο γιά τόν εθνικισμό τού καθηγητή Π. 
Μ. Κιτρομηλίδη, μέ συμμετοχή τών συνεργατών τού ΚΜΣ, στό πλαίσιο 
τού μεταπτυχιακού προγράμματος τού Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης καί 
Δημόσιας Διοίκησης τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
12. 9-11 Μαΐου 1997: Στό πλαίσιο τού διεθνούς συνεδρίου Ή βυζαντινή 
Μικρά ’Ασία, πού συνδιοργάνωσαν, στό ’Εθνικό "Ιδρυμα Ερευνών, τό Ίν-
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στιτούτο Βυζαντινών Ερευνών καί το Vryonis Centre for the Study of Helle­
nism όργανώθηκε έκθεση μικρασιατικού βιβλίου στήν αίθουσα Α. Γ. Λεβέν­
τη (επιμέλεια Γ. Γιαννακόπουλου-Ίω. Πετροπούλου).
11. 'Αρχείο Μερλιέ
Τό ’Αρχείο Μέλπως καί Όκταβίου Μερλιέ αποτελεί ιδιαίτερο τμήμα τού 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών καί στεγάζεται σέ ειδικά διαμορφωμένο 
χώρο τού οικήματος, όπου διατηρούνται τά γραφεία, μέρος τής βιβλιοθήκης 
καί άλλα προσωπικά ενθύμια τών ιδρυτών. Περιεχόμενα τού αρχείου αποτε­
λούν τά κατάλοιπα καί ή εκτενέστατη αλληλογραφία τού ζεύγους Μερλιέ 
καθώς καί χειρόγραφα καί αρχειακό υλικό σημαντικών εκπροσώπων τής 
νεοελληνικής λογοτεχνίας πού συγκέντρωσε ό Όκτάβιος Μερλιέ. Μεταξύ 
τού υλικού αυτού έξέχουσα θέση κατέχουν χειρόγραφα τού Αγγέλου Σικε- 
λιανού καί τό ’Αρχείο ’Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Κατάλογος τού ’Αρχείου 
"Αγγέλου Σικελιανού έχει συνταχθεί άπό τήν επί σειρά ετών έπιμελήτρια 
τού ’Αρχείου Μερλιέ Ελένη Παπανικολάου καί θά δημοσιευθει προσεχώς 
στή σειρά τών δημοσιευμάτων τού ’Αρχείου Μερλιέ.
Τό υλικό τού ’Αρχείου Μερλιέ οργάνωσαν καί κατέταξαν ή κυρία ’Αγλαΐα 
Α. Άγιουτάντη καί ή κυρία Ελένη Παπανικολάου. Ή κυρία Παπανικολάου 
πρόσφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της ώς έπιμελήτρια τού ’Αρχείου έπί 
σειρά ετών, μέχρι τόν Δεκέμβριο τού 1993. Μετά τήν αποχώρηση τής κυρίας 
Παπανικολάου ή επιμέλεια τού ’Αρχείου Μερλιέ καί ή εξυπηρέτηση τών με­
λετητών ανατέθηκε στον συνεργάτη τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κ. 
Σταύρο Θ. Άνεστίδη.
Κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο τό υλικό τού ’Αρχείου Μερλιέ μελέ­
τησαν οί εξής ερευνητές:
Μάιος 1992: Μαρία Κεραμάρη, θεατρολόγος. Στο πλαίσιο διατριβής για 
τήν Εύα Palmer-Σικελιανού.
Μάιος 1995: Maria Antonietta Sorci, υποψήφια διδάκτωρ τού Πανεπιστη­
μίου τού Παλέρμου. Στό πλαίσιο διατριβής για τόν ’Άγγελο Σικελιανό.
’Οκτώβριος 1995: Νικόλαος Μανιτάκης, υποψήφιος διδάκτωρ τής Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociales, στό Παρίσι. Στό πλαίσιο διατριβής 
για τή φοιτητική καί επιστημονική μετανάστευση άπό τήν Ελλάδα προς τή 
Γαλλία.
Μάρτιος 1996: Pierre Sire, ιστορικός. Στό πλαίσιο διατριβής στό Πανεπι­
στήμιο Παρισίων I για τις πολιτιστικές σχέσεις Ελλάδος - Γαλλίας (1930- 
1960).
Μάρτιος 1996: ’Αντώνιος Γλυτζούρης, μεταπτυχιακός φοιτητής στό Πα­
νεπιστήμιο ’Αθηνών. Γιά εργασία μέ θέμα τις Δελφικές Εορτές.
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’Ιανουάριος 1997: Εύθαλία Παπαδάκη, φιλόλογος. Στο πλαίσιο μελέτης 
για τις Δελφικές Εορτές.
Μάρτιος 1997: Ρίτσα Φράγκου-Κικίλια. Στο πλαίσιο μελέτης γιά τον 
"Αγγελο Σικελιανό.
Μάιος 1997: Μαρία Άνδρομιδά, φιλόλογος. Στο πλαίσιο μελέτης γιά 
τήν Γενιά τοΰ ’30.
Νοέμβριος 1997: "Αννα Σικελιανοΰ. Γιά τήν έκδοση χειρογράφων του 
"Αγγέλου Σικελιανοΰ.
Νοέμβριος 1997: Δέσποινα Τζιμούλα, ιστορικός. (Θέμα: ’Αλληλογραφία 
καί ημερολόγια Α. Σικελιανοΰ).
Στό υλικό τοΰ ’Αρχείου Μερλιέ βασίστηκαν καί τά παρακάτω δημοσιεύ­
ματα καί εκδόσεις:
Φ. Α. Δημητρακόπουλος - Γ. Α. Χριστοδούλου, «Φύλλα Έσκορπισμένα». 
Τα παπα δια μ α ντικ ά αύτόγραφα (γνωστά καί άγνωστα κείμενα): Συμβολή 
στήν ερευνά καί μελέτη τής χειρόγραφης καί έντυπης παράδοσης τοϋ Πα- 
παδιαμάντη, ’Αθήνα: Καστανιώτης, 1994.
Τά σκιαθίτικα καράβια, ’Αθήνα: "Ιδρυμα Θωμά καί Βάντας Έπιφανιάδη, 
1995.
Θανάσης Π. Κωστάκης, «Γράμματα άπό τούς Μερλιέ», Νέα Εστία, άρ. 
1682 (1 Αύγούστου 1997), σσ. 1134-1143.
Συγγραφείς στο χρόνο. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Ημερολόγιο 1988, 
έπιμ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, Χαλκίδα 1997.
12. Ή συμμετοχή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
στις εκδηλώσεις για τά εβδομήντα χρόνια τής Μικρασιατικής Καταστροφής
Μέ τήν ευκαιρία τής συμπλήρωσης εβδομήντα χρόνων άπό τή Μικρασιατι­
κή Καταστροφή, πού σήμανε τό τέλος τής μακραίωνης παρουσίας τοΰ Έλ~ 
ληνισμοΰ στις πέρα άπό τό Αιγαίο κοιτίδες του, άλλά καί τήν άπαρχή μιας 
άνορθωτικής περιόδου γιά τό έλληνικό κράτος χάρη στήν παρουσία των 
Μικρασιατών προσφύγων, τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών προσπάθη­
σε μέ όλες τίς δυνάμεις του νά άναδείξει τό ιστορικό νόημα τής επετείου 
καί νά ένισχύσει τήν εθνική μνήμη. Στις γραμμές πού άκολουθοΰν κατα­
γράφεται συνοπτικά ή συμμετοχή τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
στις έπετειακές εκδηλώσεις.
Στις 10-11 Σεπτεμβρίου 1992 τό Κέντρο όργάνωσε στό οίκημά του (αί­
θουσα ’Αναστασίου Γ. Λεβέντη) Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση μέ θέμα 
«Μικρασιατική καταστροφή καί Ελληνική Κοινωνία». Στή διάρκειά της 
έγιναν δεκατρείς επιστημονικές άνακοινώσεις άπό τούς ερευνητές τοΰ Κέν­
τρου Μικρασιατικών Σπουδών καί έξωτερικούς συνεργάτες άπό τήν Ελλά­
δα καί τό εξωτερικό, οί όποιες δημοσιεύθηκαν στον ένατο τόμο τοΰ Δελ­
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τίου άπό όπου αναδημοσιεύεται το παρόν κείμενο. Σχόλια στις εισηγήσεις 
έκαναν τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου καθηγητές Θάνος Βερέμης καί 
Νίκος Άλιβιζάτος, ό Διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης καί οί καθηγητές Παναγιώτης Μουλ- 
λάς καί Νάσος Βαγενάς.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών συμμετέχοντας στον κύκλο τών 
εκδηλώσεων τού Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου ’Αθηναίων παρουσίασε 
τή μεγάλη έκθεση φωτογραφικού υλικού «Ό τελευταίος Ελληνισμός τής 
Μικρός ’Ασίας», πού άποτυπώνει τό έργο τού Κέντρου στά σαράντα 
πρώτα χρόνια τής λειτουργίας του. Ή έκθεση οργανώθηκε από τόν Octave 
Merlier για πρώτη φορά τό 1974 καί ξαναπαρουσιάστηκε στό σύνολό της 
μέ τήν ευκαιρία τής εφετινής επετείου. Ή έκθεση, πού παρέμεινε ανοικτή 
άπό 6 έως 22 ’Οκτωβρίου 1992 στό Κέντρο Τεχνών καί Πάρκου Ελευθε­
ρίας, προκάλεσε τό ζωηρό ενδιαφέρον τού κοινού καί ιδίως τών μαθητών 
πολλών σχολείων πού τήν έπεσκέφθησαν. Στον χώρο τής έκθέσεως έγιναν οί 
εξής διαλέξεις άπό τούς συνεργάτες τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών.
Πέμπτη, 8.10.92: Ματούλα Κουρουποΰ, έρευνήτρια: «Μορφές κοινωνικής 
καί πολιτιστικής οργάνωσης τού Μικρασιατικού Ελληνισμού. Τό φαινόμενο 
τών Συλλόγων» καί ’Ιωάννα Πετροπούλου, έρευνήτρια: «Πνευματικές τάσεις 
στήν Καππαδοκία τού 19ου αιώνα: τό άνοιγμα προς τή Δύση».
Παρασκευή, 9.10.92: Μάρκος Φ. Δραγούμης, προϊστάμενος τού Μουσι­
κού Λαογραφικού ’Αρχείου: «Ή Μικρασιατική μουσική παράδοση καί τό 
Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών».
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών άντιπροσωπεύθηκε στά δύο συνέ­
δρια πού έγιναν στή Θεσσαλονίκη μέ αφορμή τήν επέτειο τής Μικρασια­
τικής Καταστροφής. Στό επιστημονικό συμπόσιο πού οργάνωσε ό Τομέας 
Νεότερης καί Σύγχρονης Ιστορίας καί Λαογραφίας τού Άριστοτελείου Πα­
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (16-17.10.92) έλαβε μέρος ό κ. Γιώργος Γιαννα- 
κόπουλος, ô όποιος παρουσίασε τό θέμα: «Ό Ελληνικός Φιλολογικός Σύλ­
λογος Κωνσταντινουπόλεως ώς φορέας εθνικής πολιτικής». Στό Β' Συμπό­
σιο για τόν Μικρασιατικό Ελληνισμό πού οργάνωσε ό Δήμος Θεσσαλονί­
κης, ή ’Ιωνική Εστία καί τά προσφυγικά σωματεία τής Μακεδονίας (27- 
29.11.92) έγινε άνακοίνωση άπό τήν έκτακτη συνεργάτρια τού Κέντρου καί 
Εύγενία Χαλκιά μέ θέμα: «Οί ένοριακοί ναοί τής ’Ίμβρου».
Ό διευθυντής τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών έστειλε χαιρετισμό 
στήν έκδήλωση Μνήμης τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας πού έγινε στις 
17.12.1992 καί στήν όποια τό Κέντρο έκπροσωπήθηκε άπό τόν ύποδιευθυν- 
τή Στέφανο Παπαγεωργίου.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών δέν θά μπορούσε να άρνηθεϊ τή 
συμμετοχή του στή σειρά έκδηλώσεων τών Φίλων τού Μουσείου Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης. Έτσι τήν Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, ό κ. Μάρκος Φ. Δραγού­
μης έδωσε διάλεξη μέ θέμα: «Ή συμβολή τού Μουσικού Λαογραφικού
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’Αρχείου τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών στή διάσωση τής μικρα­
σιατικής μουσικής».
Την Πέμπτη 10.12.1992 οί επιστημονικοί συνεργάτες τοΰ Κέντρου έλα­
βαν μέρος σέ Στρογγυλή Τράπεζα μέ συντονιστή τον διευθυντή Πασχάλη 
Μ. Κιτρομηλίδη. Εισηγητές ήταν: ή κα 'Ιωάννα Πετροπούλου μέ θέμα: «Ό 
έξελληνισμός τών ονομάτων στην Καππαδοκία τον 19ο αίώνα», ή κα Μα- 
τοΰλα Κουρουποΰ μέ θέμα: «'Από τό ημερολόγιο ενός στρατιώτη: Χαρά­
λαμπος Πληζιώτης, 1920-1921» καί ò κ. Γιώργος Γιαννακόπουλος μέ θέμα: 
«Ή έγκατάσταση τών προσφύγων στην Ελλάδα καί οί επιπτώσεις της στή 
νεοελληνική κοινωνία».
Ό υπεύθυνος τής Βιβλιοθήκης καί τού ’Αρχείου Γιώργος Γιαννακό­
πουλος, άντιπροσωπεύοντας τό Κέντρο, μίλησε στις εκδηλώσεις μνήμης πού 
όργάνωσαν ô Δήμος Καλλιθέας (13.4.1992), ή Κοινότητα Άναβύσσου 
(29.5.1992) καί τό Κοινωφελές ’Ίδρυμα Άγια Σοφία στά Χανιά (13.10.1992) 
για θέματα σχετικά μέ τήν ιστορική παρουσία τοΰ Έλληνισμοΰ στή Μικρά 
Άσία καί τό έπος τής εγκατάστασης τών προσφύγων στην Ελλάδα. Στό 
πλαίσιο τοΰ προγράμματος τής Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής ’Ανάπτυξης 
καί Αυτοδιοίκησης γιά τήν κατάρτιση συμβούλων σέ θέματα κοινωνικής 
ένταξης παλιννοστούντων Ποντίων άπό τήν πρώην Σοβιετική Ένωση ό κ. 
Γιώργος Γιαννακόπουλος έδωσε διάλεξη (15.12.92) μέ θέμα: «Ή Πολιτική 
τοΰ έλληνικοΰ κράτους γιά τήν άποκατάσταση τών προσφύγων από τή Μι­
κρά Άσία».
Ώς έκπρόσωποι τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών οί κ.κ., Μάρκος 
Φ. Δραγούμης καί Λεωνίδας ’Εμπειρικός, παρέλαβαν άπό τό Θεατρικό 
Όμιλο Κορίνθου τιμητική πλακέτα γιά τό έπιτελούμενο άπό τό Κέντρο 
έργο καί δίπλωμα στον καθένα γιά τή συμμετοχή του. Ή τελετή έγινε στις 
4 ’Οκτωβρίου 1992 τό βράδυ στό θέατρο «’Απόλλων» τής Κορίνθου.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έπίσης διέθεσε υλικό καί άπό τήν 
έκθεση «Ό τελευταίος Ελληνισμός τής Μικρός ’Ασίας» στούς εξής:
1. ’Ιερό Ναό Άγ. Παρασκευής (20-27.7.92)
2. Δήμο Νέου Ψυχικοΰ (2.11.92)
3. Δήμο Χαϊδαρίου (23-26.11.92)
4. Δημοτική Βιβλιοθήκη Κερατσινίου (3-10.12.92)
5. ’Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδας (2-5.12.92)
6. Δήμο Κομοτηνής (7-18.12.92)
7. Μαρίνειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ελληνικού (15-22.12.92)
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια νά 
άνταποκριθεΐ μέ τις δυνάμεις πού διαθέτει σέ όλες τις προτάσεις γιά συμ­
βολή σέ άναμνηστικές εκδόσεις. Έτσι συμμετείχε στά εξής άφιερώματα: 
τοΰ περιοδικού Ή Λέξη (τχ. 112, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1992) μέ επιλογή 
μαρτυριών άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης καί κείμενα τών έρευ-
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νητριών ’Ιωάννας Πετροπούλου καί Ματούλας Κουρουποϋ. Τής εφημερί­
δας Ή Αυγή (6.9.92) μέ κείμενα των Πασχάλη Κιτρομηλίδη καί Ιωάννας 
Πετροπούλου. Τοϋ περιοδικού Έλλοπία (τχ. 13, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
1992) μέ κείμενο τοϋ Γιώργου Γιαννακόπουλου. Τής εφημερίδας Τα Νέα 
(3.8.1992) μέ κείμενο τοϋ Πασχάλη Μ. Κιτρομηλίδη. Κείμενο τοϋ διευθυντή 
δημοσιεΰθηκε επίσης στον κατάλογο τής έκθεσης φωτογραφιών από τό 
αρχείο τής ΕΡΤ πού απεικονίζουν σκηνές από τή μικρασιατική εκστρατεία. 
Βλ. Τό χρονικό μιας εκστρατείας. Μικρασία, 1919-1922, ’Αθήνα 1992.
Τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών έλαβε μέρος καί στις εκδηλώσεις 
πού οργάνωσε ό Δήμος Πατρέων (28 Άπριλίου-31 Μαΐου 1993) μέ τίτλο: 
«Μνήμες ’Αξέχαστων Πατρίδων». Στην αίθουσα τής Δημοτικής Πινακοθή­
κης παρουσιάστηκε ή έκθεση φωτογραφιών μέ τίτλο: «Ό τελευταίος Ελλη­
νισμός τής Μικρός ’Ασίας», ενώ οί συνεργάτες τοϋ Κέντρου Μάρκος Δρα- 
γούμης, Στέφανος Παπαγεωργίου, Ματούλα Κουρουποϋ, ’Ιωάννα Πετρο­
πούλου καί Γιώργος Γιαννακόπουλος έδωσαν διαλέξεις στον ’ίδιο χώρο. 
Μέ τήν ευκαιρία τών εκδηλώσεων ό Δήμος Πατρέων έξέδωσε (μέ έπιμέλεια 
τών Παναγιώτη Φωτίου καί Δημήτρη Παπανικολάου φυλλάδιο (55 σσ.), μέ 
τίτλο: Μνήμες Αξέχαστων Πατρίδων, Πάτρα 1993.
Τέλος πραγματοποιήθηκε, χάρη στή χρηματοδότηση άπό τό ’Ίδρυμα 
’Αναστασίου Γ. Αεβέντη, ή δίγλωσση (ελληνική καί αγγλική) έκδοση Προ- 
σφυγική Ελλάδα: Φωτογραφίες άπό τό Αρχείο τοϋ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών. Τό κείμενο καί ή επιμέλεια τοϋ λευκώματος οφείλονται 
στον Γιώργο Γιαννακόπουλο, ένώ προλογίζει, μέ ένα ευρύτερου ένδιαφέ- 
ροντος σημείωμά του, ό διευθυντής τοϋ Κέντρου Πασχάλης Μ. Κιτρομηλί- 
δης. Στο βιβλίο παρουσιάζεται σχολιασμένο καί πλαισιωμένο μέ συναφείς 
μαρτυρίες άπό τό ’Αρχείο Προφορικής Παράδοσης τό φωτογραφικό υλικό 
πού έχει συγκεντρωθεί στο Φωτογραφικό ’Αρχείο τοϋ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών σχετικά μέ τήν εγκατάσταση τοϋ προσφυγικοϋ πληθυσμού 
στήν Ελλάδα. Ή έκδοση παρουσιάζει μόνο τό φωτογραφικό υλικό πού 
έχει άποθησαυρισθεί στο φωτογραφικό αρχείο τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, υλικό τό όποιο καλύπτει περιοχές πού έρευνήθηκαν άπό τό Κέν­
τρο. Συνεπώς στό λεύκωμα δέν παρουσιάζονται φωτογραφικά τεκμήρια 
άπό περιοχές τής προσφυγικής εγκατάστασης πού δέν έγινε δυνατό να 
έρευνηθοΰν άπό τό Κέντρο ή έρευνήθηκαν, χωρίς όμως να άποτυπωθοΰν 
φωτογραφικά. Πάντως, είναι ή πρώτη φορά στήν πολύχρονη ιστορία τοϋ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών πού μια ολόκληρη ενότητα τοϋ φωτο­
γραφικού του άρχείου βλέπει τό φώς τής δημοσιότητας, κάτι πού μάς δίνει 
ελπίδες ότι θά γίνει δυνατό νά παρουσιαστεί στό μέλλον τό μεγάλο τμήμα 
τοϋ άρχείου, πού περιλαμβάνει φωτογραφικά τεκμήρια άπό τή ζωή τοϋ μι­
κρασιατικού ελληνισμού στις πανάρχαιες κοιτίδες του.
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13. Ό 'Εορτασμός τών έξηνταπέντε χρόνων επιστημονικής προσφοράς 
τον Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών
Άν καί ή μουσικολογική καί εθνογραφική ερευνά τής Μέλπως Μερλιέ βρι­
σκόταν εν εξελίξει ήδη από τα μέσα τής δεκαετίας του 1920 καί ό προσα­
νατολισμός της προς τη μελέτη τής Μικρός ’Ασίας άρχισε να παίρνει οργα­
νωμένη μορφή μέ τή δημιουργία του Μουσικοΰ Λαογραφικοΰ ’Αρχείου, του 
’Αρχείου τής Μικρασιατικής Λαογραφίας καί τής Επιτροπής Καππαδο- 
κικών Μελετών, ή συμβατική χρονολογία τής ίδρυσης του Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών τοποθετείται στό 1930, έτος κατά τό όποιο έκανε τήν 
εμφάνισή της ή συστηματικότερη θεσμική διοργάνωση τής προσπάθειας υπό 
τήν αιγίδα του Γαλλικού ’Ινστιτούτου ’Αθηνών. Μέ τή συμπλήρωση έξήντα 
πέντε χρόνων από τήν ίδρυση τού Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τό 
έτος 1995 θεωρήσαμε ότι έπρεπε νά τιμήσουμε τήν επέτειο καί τήν προ­
σφορά τών όραματιστών καί πρωτεργατών τής προσπάθειας. Προς τόν 
σκοπό αυτό προσκαλέσαμε τήν επιστημονική κοινότητα τής χώρας μέσω 
τών καθιερωμένων θεσμών, ερευνητικών κέντρων καί ινστιτούτων πού τήν 
εκπροσωπούν καί συναφή επιστημονικά ιδρύματα τού εξωτερικού μέ τά 
όποια συνεργαζόμαστε, καθώς καί έγκριτους φίλους τού Κέντρου από τήν 
Ελλάδα καί τό εξωτερικό, νά συμμετάσχουν σέ μιά ήμερίδα μνήμης, αποτί­
μησης τού έργου τού ιδρύματος μας καί στάθμισης τής προοπτικής για τό 
μέλλον.
Ή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τήν Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 1995. 
Τήν έναρξη κήρυξε ό Πρόεδρος τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών Καθηγητής Μ. I. 
Μανούσακας. ’Ακολούθησαν χαιρετισμοί τού Διευθυντή τού Κέντρου Νεο­
ελληνικών Ερευνών τού Εθνικού 'Ιδρύματος Ερευνών Βασίλη Παναγιωτό- 
πουλου, τού Διευθυντή τού ’Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών τού Εθνι­
κού Ιδρύματος ’Ερευνών καθηγητή Νίκου Οίκονομίδη, τού Διευθυντή τού 
Ελληνικού ’Ινστιτούτου τής Βενετίας καθηγητή Ν. Παναγιωτάκη, τού Διευ­
θυντή τού Κέντρου Έρεύνης τού Μεσαιωνικού καί Νέου Ελληνισμού τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών Δ. Σ. Σοφιανού, τής Διευθύντριας τού Κέντρου Έρεύ­
νης Νεοτέρου Ελληνισμού τής ’Ακαδημίας ’Αθηνών Ελένης Δ. Μπελιά, 
τού Διευθυντή τού 'Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου τού Αίμου καθηγητή 
Βασ. Κόντη, τού καθηγητή Άθ. Καλπαξή, Διευθυντή τού ’Ινστιτούτου Με­
σογειακών Σπουδών τού Πανεπιστημίου Κρήτης, του κ. Κ. Προκόβα τού 
'Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
’Επίσης χαιρετισμούς άπηύθυναν ό Γενικός Διευθυντής τού Υπουργείου 
Παιδείας τής Κυπριακής Δημοκρατίας δρ. Α. Φυλακτού εκ μέρους τού Κέν­
τρου ’Επιστημονικών Ερευνών Κύπρου, ό καθηγητής Σπύρος Βρυώνης εκ 
μέρους τού Vryonis Center, ό καθηγητής Α. Α. Μ. Bryer εκ μέρους τού Κέν­
τρου Βυζαντινών, ’Οθωμανικών καί Νεοελληνικών Σπουδών τού Πανεπι­
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στημίου τοΰ Birmingham, ό καθηγητής George Huxley καί ο καθηγητής P. J. 
Vatikiotis τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου.
Μετά τούς χαιρετισμούς άκολούθησε παρουσίαση τοΰ έπιστημονικοΰ έρ­
γου τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:
Μιχάλης Μερακλής, Ή Μέλπω Μερλιέ, τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών καί ή λαογραφία.
Δημ. Τομπαΐδης, Ή συνεισφορά τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
στή μελέτη τών ελληνικών ιδιωμάτων τής Μικρός ’Ασίας.
’Άρτεμη Ξανθοπούλου-Κυριακοΰ, Ή συμβολή τοΰ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών στήν Ιστοριογραφία τοΰ Μικρασιατικοΰ Έλληνισμοΰ.
Γεώργιος Άμαργιαννάκης, Τό Μουσικό Λαογραφικό ’Αρχείο καί ή ελλη­
νική μουσικολογία.
Φώτης Δημητρακόπουλος, Τό αρχείο Όκταβίου καί Μέλπως Merlier καί 
ή νεοελληνική λογοτεχνία.
Μάρκος Φ. Δραγούμης, Ή οφειλή μου στή Μέλπω Μερλιέ.
Π. Μ. Κιτρομηλίδης, Συνέχειες καί ανανεώσεις μιας επιστημονικής στρα­
τηγικής: τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών.
Ή ήμερίδα όλοκληρο'ιθηκε τό ίδιο βράδυ μέ φιλική δεξίωση στον κήπο 
τοΰ Κέντρου. Στή δεξίωση παρέστησαν πλήθος φίλων καί εκτιμητών τοΰ 
έργου τοΰ ιδρύματος από τήν επιστημονική κοινότητα τής χώρας, οί όποιοι 
ύπέγραψαν καί σέ σχετικό βιβλίο συγχαρητηρίων πού τηρήθηκε ειδικά για 
τήν έπετειακή αύτή εκδήλωση.
Ό αθηναϊκός τύπος, άναφέρθηκε μέ σοβαρές έπισκοπήσεις καί συνεντεύ­
ξεις στήν έπέτειο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών. Βλ. ειδικότερα 
μεταξύ άλλων:
Ν. Βατόπουλος, Ή Καθημερινή, 30.9.1995.
Μ. Καΐρη, Ή Καθημερινή, 24.9.1995.
Τ. Μίχας, Ελευθεροτυπία, 23.9.1995.
14. ’Έκθεση τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
στο Ελληνικό Κέντρο τοΰ Λονδίνου (Hellenic Centre)
Μέ πρωτοβουλία τής κυρίας Edme Λεβέντη, Προέδρου τής ’Εκτελεστικής 
’Επιτροπής τοΰ Έλληνικοΰ Κέντρου τοΰ Λονδίνου, εύρεία επιλογή από 
τούς πίνακες τής έκθεσης τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, πού διορ- 
γάνωσε άρχικά ό Octave Merlier τό 1974 μέ τίτλο «Ό τελευταίος Ελληνι­
σμός τής Μικρός ’Ασίας», παρουσιάστηκε από 8 έως 25 Σεπτεμβρίου 1997 
στό οίκημα τοΰ Έλληνικοΰ Κέντρου, 16-18 Paddington Street, London.
Ή έκθεση διοργανώθηκε μέ επιμέλεια τοΰ Γιώργου Γιαννακόπουλου. Τά 
εγκαίνια έγιναν στις 15 Σεπτεμβρίου 1997 μέ ειδική εκδήλωση κατά τήν 
οποία ό Γενικός Γραμματέας τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου τοΰ Κέντρου
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Μικρασιατικών Σπουδών καθηγητής Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης μίλησε μέ 
θέμα, «The Greek Cultural Tradition in Asia Minor and the Centre for Asia 
Minor Studies», ενώ ό Προϊστάμενος τού Μουσικού Λαογραφικοΰ ’Αρχείου 
κ. Μάρκος Φ. Δραγούμης παρουσίασε τον μουσικό πλούτο τού Κέντρου 
στην ομιλία του, «Α Musical Tour of Asia Minor». Τήν εκδήλωση άνοιξε μέ 
εισαγωγική ομιλία ή Διευθύντρια τού Centre for Hellenic Studies, King’s 
College τού Πανεπιστημίου τοΰ Λονδίνου καθηγήτρια Judith Herrin, ή όποια 
έξήρε τό έργο τού Κέντρου καί παρουσίασε τον πρώτο ομιλητή.
Τήν εκδήλωση στήν ωραία αίθουσα τοΰ Ελληνικού Κέντρου τίμησαν μέ 
τήν παρουσία τους ό ’Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας κ. 
κ. Γρηγόριος, ό "Υπατος 'Αρμοστής τής Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λον­
δίνο κ. Βάνιας Μαρκίδης, ό Πρέσβυς τής Κύπρου στήν UNESCO κ. Κ. Λε­
βέντης, πολλά μέλη τής Πρεσβείας τής Ελλάδος στο Λονδίνο, πολλοί πα­
ράγοντες τής ελληνικής παροικίας τοΰ Λονδίνου καί πολυπληθές ακροατή­
ριο. ’Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη καί Ικανοποιητική για τό Κέντρο υπήρξε ή 
προσέλευση στήν εκδήλωση μεγάλου αριθμού ομογενών άλλα καί βρετανών 
πανεπιστημιακών καθηγητών καί ειδικών μελετητών τής Μικρός ’Ασίας 
άπό τό Λονδίνο άλλά καί άπό άλλες πόλεις, ή παρουσία τών όποιων απο­
τελούσε ζωντανή μαρτυρία τής απήχησης τού έργου τού Κέντρου Μικρα­
σιατικών Σπουδών στούς διεθνείς κύκλους τών ειδικών.
15. Διάλεξη τού Βρετανού Πρέσβυ 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
Ό Βρετανός πρέσβυς στήν Ελλάδα, Sir Michael Llewllyn Smith, είναι πολύ 
γνωστός καί άγαπητός στή χώρα μας. Σέ άντίθεση μέ πολλούς άλλους ξέ­
νους διπλωμάτες, πού έρχονται καί απέρχονται χωρίς νά κάμουν αντιλη­
πτή τήν παρουσία τους, τού Sir Michael ή παρουσία, άπό τήν πρώτη στιγμή 
τής ανάληψης τής ηγεσίας τής Βρετανικής Πρεσβείας, είναι αισθητή στήν 
κοινωνική καί μορφωτική ζωή τής χώρας μας. Για μάς όμως, για τό Κέν­
τρο Μικρασιατικών Σπουδών, ό Sir Michael, έχει πρωτίστως καί μιά άλλη 
ιδιότητα. Μέ τό ιστορικό του έργο αποτελεί κορυφαίο Μικρασιολόγο, έγ­
κριτο μέλος τής κοινότητας τών ειδικών πού μελετούν τήν Ιστορική πορεία 
καί τήν ιστορική τύχη τού Μικρασιατικού ελληνισμού.
Μέ αυτό τό πνεύμα καλωσορίσαμε στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπου­
δών τόν Βρετανό Πρέσβυ Sir Michael Llewllyn Smith, τό βράδυ τής Τετάρτης 
15 ’Οκτωβρίου 1997 για ν’ακούσουμε τή διάλεξή του στήν Αίθουσα Α. Γ. 
Λεβέντη μέ θέμα, «Τό ’Ιωνικό όραμα ξαναθεωρημένο» [The Ionian Vision 
Revisited].
Στή διάλεξή του, πού τήν παρακολούθησε πυκνό ακροατήριο ειδικών 
επιστημόνων καί μελετητών, ό ομιλητής άναφέρθηκε αναλυτικά στό πολι­
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τικό καί διπλωματικό περίγραμμα τής απόφασης τής ελληνικής κυβερνή- 
σεως τοΰ Έλ. Βενιζέλου να άποδεχθεΐ τή συμμαχική εντολή για αποστολή 
ελληνικών στρατευμάτων στή Μικρά ’Ασία. Τόνισε τήν αλλαγή, υπέρ τής 
Ελλάδος, τοΰ διπλωματικού σκηνικού άπό τό 1912 καί εξής, άναφέρθηκε 
στον ρόλο ιδίως τής βρετανικής διπλωματίας καί αξιολόγησε τα διάφορα 
εναλλακτικά σενάρια των ελληνικών ενεργειών. ’Αναφέρθηκε επίσης στις 
άντιρρήσεις πού προβλήθηκαν ήδη άπό τό 1915, κυρίως άπό τόν ’Ιωάννη 
Μεταξά, ως αρχηγό τοΰ ελληνικού γενικού επιτελείου, στό ενδεχόμενο 
ελληνικής στρατιωτικής επέμβασης στή Μικρά ’Ασία καί έπισήμανε τις γε­
νικότερες δυσκολίες πού ελλόχευαν γιά τή στρατιωτική παρουσία τής Ελ­
λάδος στήν μικρασιατική ένδοχώρα. Πάντως ό ομιλητής έπισήμανε ότι οί 
ελληνικές βλέψεις στή Μικρά ’Ασία, «τό ’Ιωνικό όραμα», όπως τό χαρακτή­
ρισε, διέθεταν βάσιμες ιστορικές καί ’ιδεολογικές προϋποθέσεις.
Στήν κατακλείδα τής ομιλίας του ό Sir Michael Llewellyn Smith άναφέρ­
θηκε στή σημερινή έπικαιρότητα τών πολιτικών πτυχών τής τριετίας 1919- 
1922 καί άξιολόγησε τις προοπτικές τών ελληνοτουρκικών σχέσεων σέ μιά 
μεταβαλλόμενη Εύριόπη.
Ή εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέ ουσιαστική συζήτηση τού ομιλητή μέ μέ­
λη τοΰ άκροατηρίου, συζήτηση πού συνεχίστηκε σέ πιό άνετο περιβάλλον 
κατά τή διάρκεια φιλικής δεξίωσης στον κήπο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών μέ σκηνικό τις φωτισμένες άψίδες τής εσωτερικής όψης τού νεο­
κλασικού οικήματος τής όδοΰ Κυδαθηναίων 11-13.
16. 'Αντί Επιλόγου
"Οσα συντελέσθηκαν στό Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών κατά τήν περίο­
δο 1992-1997 θά μπορούσαν νά κριθοΰν ικανοποιητικά κυρίως μέ κριτήριο 
τή διατήρηση τής συνεχούς παρουσίας τού ιδρύματος στήν επιστημονική 
ζωή τής χώρας καί τοΰ εξωτερικού. Μέ άλλα κριτήρια όμως, κυρίως σχε­
τικά μέ τήν επιστημονική άποδοτικότητα τού προσωπικού δέν μπορούμε νά 
θεωρήσουμε ότι τά πεπραγμένα τής υπό ανασκόπηση περιόδου είναι ικανο­
ποιητικά. ’Ενεργότερη θά μπορούσε νά είναι καί ή παρέμβασή μας στό διε­
θνή επιστημονικό διάλογο, κυρίως στά εύρύτερα ζητήματα μέ τά όποια πα­
ρουσιάζει συνάφεια τό έργο τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, όπως 
π.χ. στή μελέτη τών μειονοτήτων, τών προσφυγικών πληθυσμών καί τής 
Βυζαντινής καί 'Οθωμανικής ιστορίας. Ώς προς τό ζητούμενο αύτό δυ­
στυχώς διαπιστώνεται ότι οί δυνάμεις μας είναι πολύ μικρές γιά νά δια­
σφαλιστεί ή επιθυμητή παρέμβασή μας στό ένδεδειγμένο έπίπεδο καί μέ τήν 
δέουσα συχνότητα. Ενδεχομένως οί αξιολογήσεις αύτές νά είναι υπερβαλ­
λόντως αυστηρές, δεδομένων τών μικρών άνθρώπινων καί υλικών πόρων 
τοΰ Κέντρου, οί σχετικές όμως επισημάνσεις δέν βλάπτει νά γίνονται, του­
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λάχιστον ώς προδιαγραφές τοΰ ένδεδειγμένου έργου του Ιδρύματος. "Αν βε­
βαίως ώς κριτήριο τής αξιολόγησης τοΰ έργου τοΰ Κέντρου ληφθεΐ ή υπαρ­
κτή κατάσταση καί τά πραγματικά δεδομένα έντός των όποιων επιτελειται 
το έργο αυτό, δηλαδή ή ένδημική οικονομική στενότητα, ό πολύ μικρός 
αριθμός τακτικών συνεργατών καί ο πολύ χαμηλός ρυθμός ανανέωσης τοΰ 
έπιστημονικοΰ προσωπικοΰ, τότε ίσως τά συντελεσθέντα αποτελέσματα να 
έκρίνονταν ώς ικανοποιητικά, ή όπως λέγουν όρισμένοι από τούς παρατη­
ρητές τοΰ έργου μας ώς πραγματικός άθλος. Ή γενναιοδωρία αυτή πάντως 
τών εκτιμητών τοΰ έργου τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών δέν μάς 
έπαναπαύει, ούτε μάς δημιουργεί ψευδαισθήσεις ώς προς τή διάσταση με­
ταξύ τοΰ έπιθυμητοΰ καί τοΰ έφικτοΰ έπιπέδου τής άποδοτικότητας τοΰ 
ιδρύματος μας.
Επειδή ακριβώς μέ βάση ποσοτικά κριτήρια ή απόδοση τοΰ Κέντρου 
Μικρασιατικών Σπουδών κατά τή διαρρεύσασα περίοδο 1992-1997 δέν 
μπορεί νά κριθεΐ απολύτως ικανοποιητική, θά ήταν έπιβεβλημένο να σταθ­
μίσουμε τό έργο καί μέ ορισμένα άλλα κριτήρια, ποιοτικής μάλλον υφής, 
γιά νά καταστήσουμε τήν εικόνα πληρέστερη. Είναι βεβαίως πολύ δυσχερές 
νά έπιχειρηθει ή στάθμιση τοΰ έργου μας μέ τά κριτήρια αυτά, τά όποια 
δέν μπορούν εύκολα νά προσδιοριστούν. Μπορούμε πάντως νά εκθέσουμε 
τήν επιστημονική φιλοσοφία μέ γνώμονα τήν όποια καθορίσαμε τις επι­
λογές καί τίς ένέργειές μας καί καθοδηγήσαμε τήν πορεία τοΰ Κέντρου Μι­
κρασιατικών Σπουδών, όχι μόνον κατά τήν υπό ανασκόπηση περίοδο αλλά 
άπό τής άναλήψεως τοΰ έργου τής διεύθυνσης τό έτος 1980. Πυξίδα καί 
απαρέγκλιτο κριτήριο τής έπιστημονικής πολιτικής τοΰ Κέντρου Μικρασια­
τικών Σπουδών υπήρξαν δύο ζητούμενα: ή ποιότητα καί ή ουσία, σέ αντι­
διαστολή προς τήν έπιδίωξη τοΰ έπιφανειακοΰ έντυπωσιασμοΰ, τής ευκαι­
ριακής εκζήτησης καί τής έργαλειακής αντίληψης τής επιστήμης. Μόνιμη 
έπιδίωξη τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών άπό τήν εποχή τής Μέλ- 
πως Μερλιέ καί σταθερός προσανατολισμός τοΰ Ιδρύματος κατά τήν έβδο- 
μηντάχρονη ιστορία του υπήρξε ή σέ βάθος γνωριμία τής Μικράς ’Ασίας 
ώς κεφαλαίου τής ελληνικής Ιστορίας καί τοΰ έλληνικοΰ πολιτισμού καί 
άπό τήν έπιδίωξη αυτή δέν έχουμε ούδ’ επί στιγμήν άποστεΐ. Σταθερή πα­
ραίνεση καί υποθήκη προς τούς νεοτέρους συνεργάτες τοΰ Κέντρου, πού 
έντάχθηκαν στή δύναμη τοΰ ιδρύματος επί τών ημερών μου υπήρξε μία: ή 
σοβαρότητα καί ή συναίσθηση ευθύνης έναντι τής καλλιέργειας τής γνώσης 
τής Μικρός ’Ασίας. Μέ αυτό τό κριτήριο ελπίζω ότι θά κριθει κυρίως τό 
έργο τοΰ Ιδρύματος σέ μια εποχή πού ποικίλοι συρμοί εύτελίζουν τή μελέ­
τη τής Μικράς ’Ασίας ύποκαθιστώντας τή σοβαρή έρευνα μέ έρασιτεχνι- 
σμούς, τών όποιων ή βιωσιμότητα έξαρτάται κυρίως άπό τήν ένορχήστρω- 
ση τών δημοσίων σχέσεων καί τήν καπηλεία τών εθνικών συναισθημάτων. 
Σέ εποχή κατά τήν όποια οίονεί επιστημονικά ιδρύματα, έμποροι πολυ­
τελών έκδόσεων καί σύλλογοι έρασιτεχνών, μέ όργανα τήν υλική ισχύ, τήν
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υψηλή ηλεκτρονική τεχνολογία καί τή διαφήμιση, χωρίς καμία ένδειξη σο­
βαρού μεθοδολογικού προβληματισμού καί χωρίς τήν παραμικρή υποψία 
για τήν κριτική λειτουργία τής επιστήμης, άποδύονται δήθεν στή μελέτη τής 
Μικρός ’Ασίας, το Κέντρο εξακολουθεί νά παραμένει μιά μικρή άλλα ιστο­
ρική ερευνητική εστία πού διακονεΐ το αντικείμενο τής μικρασιολογίας με 
συναίσθηση επιστημονικής ευθύνης καί μέ επίγνωση τών προδιαγραφών τής 
σοβαρής έρευνας. Αυτή ή συναίσθηση τής ευθύνης μας έπιτείνεται όταν 
διαπιστώνουμε, μέ πολλήν όμολογουμένως ανησυχία, καί τήν έλαφρότητα 
μέ τήν όποια προσεγγίζουν τή μελέτη μικρασιολογικών ζητημάτων ή θεμά­
των τού ελληνισμού τής Κωνσταντινούπολης καί μέλη τής πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Είναι πράγματι άποκαρδιωτικό νά παρακολουθεί κανείς το 
επίπεδο τής γραφής, τή μεθοδολογική άνεπάρκεια, τήν άβυσσαλέα πράγματι 
προχειρότητα τής τεκμηρίωσης, τήν έλλειψη κάθε συναίσθησης σεβασμού 
τών πηγών καί τήν απλοϊκότητα τής θεωρητικής συνάρθρωσης έργων πού 
ύπογράφουν μέλη τού διδακτικού προσωπικού τών πανεπιστημίων καί πού 
σπεύδει νά εξυμνήσει ή δημοσιογραφικού επιπέδου κριτική, τήν όποια κα­
θοδηγούν οί συναλλαγές τών συμφερόντων καί οί δεσμοί τών φατριών. 
Προς όλες αύτές τίς πτωτικές τάσεις στον πνευματικό βίο τής χώρας τό 
Κέντρο θεωρεί ότι πρέπει νά προβάλει ένα εναλλακτικό πρότυπο ώς προς 
τό ήθος τής έπιστήμης, καί τό ύφος τού επιστημονικού λόγου, μέ βάση ορι­
σμένα άδιαπραγμάτευτα κεκτημένα τής δεοντολογίας τής πνευματικής ζωής 
καί τής επιστημονικής έρευνας. Μέ τίς μικρές μας δυνάμεις, άγωνιστήκαμε 
άνυποχώρητα προς τήν κατεύθυνση αύτή. Θεωρούμε ότι ό άγώνας αύτός, μέ 
τίς επιτυχίες καί τίς άποτυχίες του, άλλά κυρίως ή συναίσθηση τής εύθύνης 
άπό τήν όποια άπορρέει, άποτελεϊ καί τή δικαίωση τής προσπάθειάς μας.
ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ
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